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BAB I 
 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 
Lokasi yang dijadikan tempat Mahasiswa Kerja Nyata (KKN) khususnya 
dari divisi VIII.C.1 yaitu di Dusun Klepu, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
Berdasarkan hasil survei dengan melakukan pengamatan langsung di 
lapangan untuk mengetahui lokasi dari Desa Hargosari, baik melalui wawancara, 
curah pendapat, serta mengacu buku profil desa. Hasil surveinya adalah sebagai 
berikut. 
 
1. Perdesaan Desa Hargosari  
 a. Letak dan Luas wilayah 
 
Desa Hargosari merupakan salah satu desa yang terletak di 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
Sebelah Utara : Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu 
 
Sebelah Selatan : Desa Ngestirejo, Kecamatan Tanjungsari 
 
Sebelah Barat : Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu 
 
Sebelah Timur : Desa Sumber Wungu, Kecamatan Tepus 
 
Desa Hargosari terdiri dari 9 diantaranya, Dusun Candisari, Dusun 
Gaduhan, Dusun Jambu, Dusun Jrakah, Dusun Ketos, Dusun Klepu, Dusun 
Mojosari, Dusun Pakel, dan Dusun Timunsari. 
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b. Kondisi Geografis 
 
Secara Geografis dan secara administratif Desa Hargosari merupakan 
salah satu dari 144 Desa di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki luas 
wilayah 1105.5550. 
 
c. Topografi, Keadaan Tanah, dan Potensi SDA 
 
1) Topografi 
 
Desa Hargosari terletak di dataran tinggi, berbukit, dan tidak padat 
penduduk. Sebagian wilayah desa digunakan masyarakat sebagai 
ladang, padi, singkong, kacang, dan jagung. Secara topografis Desa 
Hargosari terletak pada ketinggian ± 247 meter diatas permukaan laut. 
Lahan tanah di Desa Hargosari tergolong subur, terlihat ketika 
musim panen, banyak masyarakat yang memanen hasil lahannya 
Sebagian penduduk Desa Hargosari bermata pencaharian petani dan 
buruh tani. 
Keadaan jalan utama di Desa Hargosari sudah beraspal tetapi 
terdapat jalan yang masih belum menggunakan aspal yaitu hanya 
menggunakan semen cor. Dalam aspek transportasi, sebagian besar 
penduduk jalan kaki jika pergi ke ladang dan sepeda motor. Sarana 
informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi, jaringan 
listrik yang sudah merata. Selain itu, sebagian besar warga Desa 
Hargosari sudah memiliki telepon genggam untuk dapat saling 
berkomunikasi satu sama lain. 
 
d. Demografi, Mata Pencaharian, Pendidikan dan Kehidupan Beragama 
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1) Demografi 
 
Jumlah penduduk Desa Hargosari sebesar 4.998 jiwa (laki-laki 
2.394 orang dan perempuan 2.604). 
 
2) Mata Pencaharian 
 
Mata pencaharian di Desa Hargosari seperti PNS, wiraswasta/ 
pedagang, petani, kuli, pensiunan, angkutan, dan lainnya. Tetapi hampir 
semua warga yang tinggal di Desa Hargosari bermata pencaharian 
sebagai petani. 
 
3) Pendidikan 
 
Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan 
kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Hargosari masih terdapat 
0,04% perempuan yang belum tamat SD dan 0,03% laki-laki yang 
belum tamat SD. Sedangkan yang menamatkan Akamedi dan Perguruan 
Tinggi baru 0,03% untuk laki-laki. 
 
4) Kehidupan bergama 
 
Hampir semua penduduk Desa Hargosari mayoritas beragama 
Islam. Untuk kegiatan keagamaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian dan TPA. 
2. Profil Wilayah Dusun 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan pada semester tujuh tahun 
ajaran 2019/2020 untuk unit VIII.C.1 dilaksanakan di Dusun Klepu, Kelurahan Hargosari, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dusun Klepu memiliki luas wilayah 15 Ha. Gambaran umum mengenai di Dusun Klepu 
Kelurahan Hargosari, tempat kegiatan KKN berlangsung adalah sebagai berikut:  
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1) Letak Geografis dan Batas Wilayah  
Secara administratif  Dusun Klepu terletak di Kelurahan Hargosari, 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Batas wilayah Dusun Klepu  antara 
lain sebagai berikut:  
1) Sebelah timur berbatasan dengan Dusun Karangtengah. 
2) Sebelah selatan berbatasan dengan Dusun Jrakah. 
3) Sebelah barat berbatasan dengan Dusun Jambu. 
4) Sebelah utara berbatasan dengan Hutan . 
Kondisi  Geografis dari Dusun Klepu  yaitu memiliki ketinggian tanah dari 
permukaan laut sekitar 500M dan suhu udara di dusun kerjo sekitar 25°C. 
2) Keadaan Pemerintahan 
Pedukuhan atau Dusun Klepu dipimpin oleh seorang kepala dukuh berjenis 
kelamin laki-laki, yaitu  Suharto. Pedukuhan tersebut terdiri atas 4 RT dan 1 RW  
yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, dan RW 07. Masing – masing RT dan RW 
dipimpin oleh satu ketua RT dan RW yang semuanya laki-laki, yaitu:  
1) RT 01 dipimpin Bapak Timbul    
2) RT 02 Dipimpin Bapak Ariana 
3) RT 03 Dipimpin Bapak Sadiran 
4) RT 04 Dipimpin Bapak Sukamto 
5) RW 07 Dipimpin Bapak Mulyadi  
Selain ketua RT, Pedukuhan Klepu memiliki 4 organisasi antara lain PKK, 
Posyandu Lansia dan Balita, kelompok tani dan Karang Taruna. 
3) Kondisi alam dan potensi fisik  
Dusun Klepu berada di daerah Kecamatan Tanjungsari yang memiliki kontur 
perbukitan, hal ini dapat dijumpai dengan adanya jalanan yang berbukit di sebagian 
besar daerah Dusun Klepu, seperti pada umumnya daerah perbukitan, di daerah ini 
juga mengalami kesulitan air, terutama untuk mandi dan keperluan sehari- hari, hal itu 
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sudah diantisipasi dengan adanya PAM Dusun yang secara bergantian akan 
mengalirkan air ke rumah-rumah penduduk melalui jaringan pipa, meskipun demikian 
air yang dialirkan tidak selalu sesuai dengan harapan dikarenakan debit air yang tidak 
mencukupi sehingga harus bergantian di setiap RT. Kondisi jalan sebagian besar 
sudah beraspal namun, ada beberapa titik yang jalanannya masih berbatu. 
4) Kondisi Perekonomian atau Mata Pencaharian.  
Masyarakat di Dusun Klepu, Kelurahan Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
Kabupaten Gunungkidul rata-rata berekonomi menengah kebawah dengan mata 
pencaharian sebagian besar petani, sebagian ada yang berdagang, buruh lepas, dan 
sebagian pegawai swasta serta PNS. 
5) Keadaan Pendidikan  
Data pendidikan di Dusun Klepu tercatat mulai dari Sekolah Dasar hingga 
Perguruan Tinggi. Mayoritas pendidikan warga yaitu menempuh pendidikan 
setingkat SD dan SMP. Itu belum termasuk dari warga yang masih menempuh 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 
 
B.  Visi Misi Desa Hargosari 
 
a. Visi 
 
Terwujudnya desa Hargosari yang Mandiri, Demokratis, Adil, Maju, 
Makmur, dan Sejahtera. 
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b. Misi 
 
1) Membangun kemandirian masyarakat dengan meningkatkan Sumber Daya 
Manusia (SDM) untuk dapat merancang bangun potensi desa baik SDM 
dan SDA. 
 
2) Mengembangkan potensi ekonomi desa melalui optimalisasi sumber daya 
pertanian untuk menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan guna 
memperkuat ekonomi desa. 
 
3) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan berwawasan 
pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan. 
 
4) Mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, keterbukaan dengan 
menjunjung tinggi musyawarah/mufakat. 
 
5) Mengedepankan kepentingan umum dengan memperhatikan masyarakat 
yang lemah, tertinggal, cacat, dan tersingkir. 
 
6) Mewujudkan stabilitas keamanan, membuat suasana tentram, damai, 
hormat menghormati dan cinta kasih. 
 
7) Ngayomi serta menerima masukan, kritikan yang sifatnya membangun dari 
semua lapisan masyarakat. 
 
C. Rencana Pembangunan Wilayah 
 
Program pembangunan yang dilakukan di Dusun Klepu sudah berlangsung 
sejak lama yang meliputi Program Sarana dan Prasarana dalam bidang kesehatan 
seperti posyandu. Bidang industri seperti produksi tas. Bidang keagamaan seperti 
TPA dan pengajian di masjid. Bidang kreativitas yaitu adanya PKK. Bidang 
olahraga yaitu permainan bola voli yang sering dilakukan oleh pemuda di Dusun 
Klepu setiap sore di lapangan Dusun Klepu. 
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Dalam peningkatan pembangunan wilayah di Desa tersebut, KKN Reguler 
UAD 76 TA. 2019/2020  Divisi VIII.C.1 merencanakan program-program kerja 
yang mendukung pembangunan di wilayah Desa Hargosari. Adapun program kerja 
yang telah disusun terbagi menjadi 4 bidang sebagai berikut. 
 
1. Program Bidang Keilmuan 
 
Program bidang keilmuan yang ingin diterapkan ini, diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat dapat memberikan 
pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat Desa Hargosari, seperti 
melakukan pelatihan dasar komputer dan software, penyuluhan dan pemanfaatan 
internet, melakukan bimbingan belajar, dan lain lain. Sasaran dalam program ini 
meliputi, remaja, ibu-ibu, dan anak-anak di Desa Hargosari. 
 
2. Program Bidang Keagamaan 
 
Pada program bidang keagamaan ini, kami mengadakan kegiatan yang ada 
sebelum dan sesudah di Desa Hargosari yaitu kegiatan pendampingan TPA, 
penyelenggaraan pengajian akbar, pembersihan masjid, dan Festival Anak 
Sholeh. Sasaran dalam program ini meliputi bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, dan 
anak anak di Desa Hargosari. 
 
3. Program Bidang Seni dan Olahraga 
 
Adapun program kerja seni dan olahraga yang kami adakan antara lain yaitu 
jalan sehat, pengenalan permainan, lagu dan alat musik daerah nusantara, 
kerajinan tangan, penyelenggaraan senam, dll. Sasaran dalam program ini 
meliputi remaja dan anak-anak di Desa Hargosari. 
 
4. Tematik  
 
Program tematik pada periode ini berbeda dengan periode KKN sebelumnya 
yang diadakan oleh UAD. Program ini memiliki keistimewaan yang berbeda. 
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Program ini meningkatkan permberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan 
potensi lokal desa dan semangat warga desa. Dalam kegiatan tematik berupa 
pelatihan membuat ecobrik. 
 
D. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
 
Dalam pelaksanaan KKN di Desa Hargosari, mahasiswa KKN mengalami 
permasalahan yang ada di Desa Hargosari. Adapun permasalahannya sebagai 
berikut. 
 
1. Banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti mengenai masalah 
kesehatan dan penanganan suatu penyakit. 
 
2. Keterlambatan waktu yang dilakukan oleh para peserta KKN dan sasaran 
program yang dituju. 
 
3. Kendala waktu yang dialami mahasiswa KKN saat menjalankan program karena 
pada sing hari, mayoritas bapak-bapak dan ibu-ibu Desa Hargosari bertani dan 
bercocok tanam karena musim panen. 
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BAB II 
 
RENCANA KEGIATAN 
 
 
PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN Periode Ke-76 Tahun Ajaran 2018/2019 
 
 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan 
kegiatan. Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar 
1. Pengenalan Obat dan Penyuluhan DAGUSIBU 
2. Penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi dan obat 
3. Penyuluhan swamedikasi diare  
4. Penyuluhan Gemar Menabung Sejak Dini 
5. Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 
6. Pelatihan MC 
7. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
8. Pengawasan menonton film anak-anak 
9. Pelatihan Jarimatika 
10.  Pelatihan mengetik 10 jari 
11. Pembelajaran Matematika dengan Media Pembelajaran 
12. Pelatihan penulisan karya sastra 
13. Pengenalan Software Perangkat Lunak 
    Bidang Keagamaan 
1. Pendampingan TPA 
2. Penyelenggaraan Cerdas Cermat Agama 
3. Pendampingan Pembacaan dan Hafalan Doa 
4. Pendampingan Hafalan Surat-Surat Pendek 
5.Tablig Akbar  
Bidang Seni dan Olah Raga 
1. Pelatihan Membuat Kerajinan Tangan 
2. Penyelenggaraan Permainan Tradisional  
4. Pelatihan dan Pendampingan Olahraga 
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6. Penyelenggaraan Senam Sehat 
Bidang Tematik 
1. Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Informasi  
2. Pengembangan Sistem Informasi tentang Desa Wisata 
3. Penyelenggaraan Sosialisasi Pemasaran Online Produk-produk Lokal 
4 Pengembangan potensi UMKM 
5 Pelayanan Prima pada wisatawan 
6. Pengelolaan sampah di lingkungkan desa dan kawasan wisata 
7. Pengembangan Potensi Tanaman Lokal 
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BAB III 
 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
 
Dengan permasalahan yang terdapat di atas maka program kerja 
yang kami susun dan dilaksanakan di Dusun Klepu, Desa Hargosari, 
Kecamatan tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah 
istimewa Yogyakarta. 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
KULIAH KERJA NYATA REGULER 
 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Periode 76 Tahun Akademik 2019/2020 
 
Unit/Kelompok : VIII.C.1 
 
Lokasi KKN : Dusun Klepu, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, 
 
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah istimewa 
 
Yogyakarta. 
 
I. Program dan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelak-sanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Hafalan 2 x 100”    
a. Mendampingi hafalan  
doa harian 
 1 x 100”  Semua 4,5/2/2020 Tgl. :5/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
b. Mendampingi  
hafalan surat-surat pendek 
1x 100”  Semua  23/2/2020 Tgl. : 12/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
2. Penyelenggaraan 
 Tablig Akbar 
1x 100”  Semua  7/2/2020 Tgl. : 23/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 200 
3.  Penyelengaraan Lomba Festival Anak 
Sholeh (FAS) 
6x50”    
a.  Memilih calon peserta 
 lomba azan 
1x 50” 
 
 Semua  Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
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b.  Memilih calon  
peserta lomba mewarnai 
 
1 x 50” 
 Semua  Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
c.  Memilih calon peserta  
lomba dai cilik 
 
2 x 50” 
 Semua  Tgl. : 
20,21/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
d.  Memilih calon 
peserta lomba 
 fashion show 
 
2 x 50” 
 
 Semua  Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.:19 
 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a.  Membuat kerajinan tangan 1 x 100” Semua  Tgl. : 15/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
1.  Pendampingan permainan 
tradisional  
  8, 9/2/2020  
a. Mendampingi anak-anak 
melakukan permainan 
engklek 
1 x 50”  Semua  Tgl. :13/2.2020 
Dur.:50” 
Vol.: 19 
3. Penyelenggaraan Pembinaan 
Olahraga 
    
a. Menyelenggarakan senam bersama  1 x 100 Semua 16/02/2020 Tgl. : 1/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
b.  Menyelenggarakan olahraga voli untuk 
masyarakat Dusun Klepu 
2 x 100 Semua  15/2/2020 Tgl. : 1, 12/2.2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 7 
 JKEM Seni dan Olahraga 450”    
II. Tematik Bersama  
“PENGEMBANGAN EKONOMI DESA WISATA YANG RAMAH LINGKUNGAN”  
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. SISTEM INFORMASI 
1 Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem 
Informasi  
 
   
a. Melaksanakan sosialisasi tentang 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Desa 
wisata yang ramah lingkungan dan ramah 
wisatawan  
1x 100 Semua  30/1/2020 Tgl. : 7/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 55 
b. Melaksanakan pencermatan konten untuk 
sistem informasi Desa wisata 
1 x 100 Semua  31/1/2020 Tgl. : 7/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 55 
2 Pengembangan Sistem Informasi tentang 
Desa Wisata 
   
a. Melakukan survey tentang potensi desa 2 x 150 Semua  30,31/1/2020 Tgl. : 8/2/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 55 
b. Membuat vidio profil 3x 200 Semua  24,25,26/2/2020 Tgl. : 8/2/2020 
Dur.: 600” 
Vol.: 55 
3 Penyelenggaraan Sosialisasi Pemasaran    
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Online Produk-produk Lokal 
a. Melakukan pengenalan media pemasaran 
online  
2 x 100 Semua  16/2/2020 Tgl. : 14/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
b. Melakukan penyuluhan mengenai etika 
berbisnis online islami 
1 x 100 Semua  19/2/2020 Tgl. : 14/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
B. PENGEMBANGAN UMKM  
 
4 Pengembangan potensi UMKM     
a. Memberikan pengetahuan tentang produk 
lokal 
1 x 100 Semua  3/2/2020 Tgl. : 14/2.2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
b. Memberikan Pelatihan pengemasan produk 2 x 100 Semua  3/2/2020 Tgl. : 15/2.2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
c. Memberikan Penyuluhan kualitas produk 1 x 100 Semua  14/2/2020 Tgl. : 15/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
d. Memberikan Pelatihan tentang penggunaan 
teknologi untuk mengenalkan produk 
2 x 100 Semua  14/2/2020 Tgl. : 16/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
e. Memberikan pelatihan pemasaran produk 2 x 100 Semua  14/2/2020 Tgl. : 17/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 26 
f. Memberikan finalisasi produk unggulan desa  1 x 100 Semua  17/2/2020 Tgl. : 17/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
g. Memberikan pendampingan promosi produk 2 x 150 Semua  17/2/2020 Tgl. : 18/2/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 26 
h. Mengadakan festival produk desa dengan 
memperhatikan kearifan lokal 
1 x 300 Semua  17/2/2020 Tgl. : 18/2/2020 
Dur.: 300” 
Vol.: 26 
 
C.  PELAYANAN PRIMA: PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT RAMAH 
WISATAWAN  
5 Pelayanan Prima pada wisatawan     
a. Melakukan sosialisasi pengembangan desa 
wisata 
1 X 100 Semua  4/2/2020 Tgl. : 8/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 55 
b. Melakukan pelatihan layanan prima pada 
masyarakat 
1 X 200 Semua  4/2/2020 Tgl. : 8/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 55 
c. Melakukan pelatihan komunikasi efektif 1 x 200 Semua  4/2/2020 Tgl. : 10/2/2020 
Dur.:200” 
Vol.: 55 
d. Melakukan pelatihan pemandu wisata  1 x 200 Semua  4/2/2020 Tgl. : 10/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 55 
e. Melakukan pelatihan teambuilding 3 x 150 Semua  4/2/2020 Tgl. : 12/2/2020 
Dur.: 450” 
Vol.: 55 
f. Melakukan pelatihan fasilitator outbond 1 x 200 Semua  4/2/2020 Tgl. :9/2/2020 
Dur.: 200” 
Vol.: 55 
D. PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEHAT DI KAWASAN WISATA DAN DESA  
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B.   Program dan Kegiatan Individu 
 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama: Nadia Pundan Novendriana (A)         NIM: 1600011115     Prodi:Manajemen 
 
     
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksana
an 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Materi Ekonomi     
a. Memberi sosialisasi tentang pentingnya 
menabung bagi anak-anak kelas 4 – 6 SD 
yang tinggal di Dusun Klepu, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1 x 100” A 
01/2/ 2020  Tgl.:19/02/20
20 
Dur.: 100” 
Vol: 19 
b. 
Membimbing belajar sejarah IPS bagi anak-
anak di Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
1 x 100” A,G,H,I 
31/1/2020 Tgl.:16/02/20
20 
Dur.:100” 
Vol.:19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika untuk 
siswa SD yang tinggal di Dusun Klepu, 
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 100”  
 
 
 
B Penjumlahan dan 
Pengurangan  
1x 100”  A,B,C,D,E 
01/02/2020 
 
Tgl. :    07/02/ 
2020 
Dur. :100” 
Vol. :19 
 
C Perkalian dan Pembagian  1 x 100”  A,B,C,D,E 
03/02/2020 
 
Tgl.:08/02/20
20 
Dur.:100” 
Vol.:19 
b. Membimbing belajar matematika untuk 
siswa SMP yang tinggal di Dusun Klepu, 
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul dengan 
materi sebagai berikut. 
2 x 100”  
 
 
 
d. Al-Jabar  1x100”  A,B,C,D,E 
05/02/2020 
 
Tgl. 
:14/02/2020  
Dur. :100” 
Vol. :19 
 
e. Bangun Ruang    1 x 100”  A,B.H,I 
06/02/2020 Tgl. 
:11/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 JKEM Bidang Keilmuwan dan Bimbingan 
Belajar  
 
600”  
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B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak berusia antara 7 – 10 tahun yang tinggal 
di Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul dengan materi sebagai berikut : 
3 X 50” 
   
 
1) Cerita tentang Tukang Kebun 
yang Rajin Sedekah 
1 x 50” 
 
A,B,C,D,E 
09/2/2020 Tgl. 
:05/02/20
20 
Dur.: 50” 
Vol.:19 
 
2) Cerita tentang Kisah Nabi 
Musa AS dan Qorun 
1 x 50” 
 
A,B,H,I 
10/2/2020 Tgl. 
:23/02/20
20 
 
Dur.:50” 
Vol.:19 
 
3) Cerita tentang Harta Pusaka 
Terpendam 
1 x 50” 
 
A,B,H,I 
11/2/2020 Tgl. 
:23/02/20
20 
Dur.:50” 
Vol.:19 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
berusia antara 7 – 10 tahun yang tinggal di 
Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul dengan materi sebagai berikut : 
2 X 50” 
   
 
a. Doa Sebelum Makan dan Doa 
Sesudah Makan 
1 x 50”  A,B,C,D,E 
14/2/2020 Tgl. 
:18/02/20
20 
Dur.:50” 
Vol.:19 
 
b. Doa Akan Belajar 1 x 50”  A,B,C,D,E 
14/02/2020 Tgl. 
:18/02/20
20 
Dur.:50” 
Vol.:19 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak berusia antara 7 – 10 tahun 
yang tinggal di Dusun Klepu, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul dengan materi 
sebagai berikut : 
4 X 50” 
   
 
3. Surat At Tiin 2 x 50” 
 
A,B,C,D 
15/2/2020 
16/02/2020 
Tgl. 
:04/02/20
20 
05/02/202
0 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 
4. Surat Al Quraisy 2 x 50” 
 
A,B,C,D,E 
17/2/2020 
18/2/2020 
Tgl. 
:18/02/20
17 
 
20 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Huruf Al 
Qur-an  
    
a. Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak berusia antara 5  – 7 tahun yang 
tinggal di Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul dengan materi sebagai berikut : 
3 X 50”    
 4. Mengajarkan Iqra’ Jilid 6 
halaman 3-7 
1 x 50” 
 
 
 A,B,C,D 
 
15/2/2020 Tgl. 
:22/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:19 
 5. Mengajarkan Iqra’ Jilid 6 
halaman 8-12 
1 x 50”  A,B,C,D 17/2/2020 Tgl. 
:22/02/2020 
Dur. :50” 
Vol. :19 
 6. Mengajarkan Iqra’ Jilid 6 
halaman 13-16 
   
1 x 50”  A,B,C,D 18/2/2020 Tgl. 
:22/02/2020 
Dur.:50” 
Vol.:19 
 JKEM Bidang Keagamaan  600”    
C. Bidang Seni Dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
 
    
a. Menyelenggarakan pelatihan menyanyi lagu 
daerah untuk anak anak berusia 7 – 10 tahun 
yang tinggal di Dusun Klepu, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1 x 50”    
 1). Lagu daerah Jawab Tengah “ 
Padang Bulan”   
1 x 50”  A 08/2/2020 Tgl. 
:16/02/2020 
Dur. :50” 
Vol. :19 
b. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 1 x 100”    
 Menyelenggarakan pelatihan bulutangkis untuk 
anak anak berusia 10 – 13 tahun yang tinggal di 
Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul. 
1 x 100” A,B,H,I 02/2/2020 Tgl. 
:01/02/2020 
Dur.:100” 
Vol.:19 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
- - - - - 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Microsoft 
word  
1 x 50” G 29 Januari 
2020 
2 Melaksanakan TPA 
tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50” H 30 Januari 
2020 
3 Melaksanakan TPA 
doa menyambut sore 
hari 
1 x 50” I 31 Januari 
2020 
4 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Tangeram 
puzzle 
1x50” H 31 Januari 
2020 
5 
Melaksanakan senam 
di Balai Dusun 
1 x 100” E 
1 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
hafalan Surat Al-
Maun 
1 x 50” C 2 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Tangeram puzzle 
1x50” E 2 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
menceritakan kisah 4 
sahabat nabi 
1 x 50” H 3 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi Microsoft 
word 
1 x 100” G 3 Februari 
2020 
8 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang materi 
penjumlahan dan 
pengurangan 
1 x 100” C 4 Februari 
2020 
9 Melaksanakan 
sosialisasi gosok gigi 
di TK ABA 
1 x 150” E 5 Februari 
2020 
19 
 
10 Melaksanakan 
sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
11 Melaksanakan TPA 
materi hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
2 x 50” E 6 Februari 
2020 
12 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50” I 6 Februari 
2020 
13 Melaksanakan 
sosialisasi dan praktik 
CTPS 
1 x 150” E 7 Februari 
2020 
14 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang MS.Word 
1 x 100” G 8 Februari 
2020 
15 Melaksanakan 
sosialisasi dagusibu  
1 x 200” F 8 Februari 
2020 
17 Melaksanakan TPA 
Tentang Nama-nama 
Malaikat dan 
Tugasnya 
1 x 200” D 10 Februari 
2020 
18 Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
praktik penulisan 
pengarangan diskrpsi 
1x200” I 10 Februari 
2020 
19 Melaksanakan TPA 
materi mukjizat Nabi  
1 x 50” G 11 Februari 
2020 
20 Melaksanakan 
bimbingan belajar IPA 
kelas 5 
1 x 100” B 12 Februari 
2020 
21 Melaksanakan TPA 
tentang doa masuk 
dan keluar masjid dan 
doa sebelum dan 
sesudah tidur  
1 x 100” H 13 Februari 
2020 
22 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi perangkat 
keras dan perangkat 
lunak pada komputer 
1 x 100” G 13 Februari 
2020 
23 Melakukan pelatihan 
apoteker cilik 
1 x 200” F 14 februari 
2020 
24  Melaksanakan 
pelatihan kreasi 
kolase biji-bijian 
1 x 100” B 15 Februari 
2020 
25 Melaksanakan 
pembuatan kreasi 
1 x 50” C 15 Februari 
20 
 
 
 
 
 
 
dari stick es cream 2020 
26 Melakukan pelatihan 
tentang MS.Excel 
1x50” G 15 Februari 
2020 
27 Melaksanakan TPA 
hafalan surat Al-
Ikhlas,Al-lahab,Al-
kautsar dan doa 
ketika berpergian 
1 x 200” H 15 Februari 
2020 
28 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
maple B.Indonesia SD 
1 x 100” I 15 Februari 
2020 
29 Melaksanakan TPA 
surat alimron 1-3,4-6, 
dan doa akan makan 
1 x 200” G 16 Februari 
2020 
30 Melaksanakan TPA 
tentang doa untuk 
kedua orangtua, doa 
keluar rumah, doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 200” G 17 Februari 
2020 
31 Melaksanakan 
pelatihan pengetikan 
10 jari 
1 x 100” G 17  Februari 
2020 
32 Melakukan bimbingan 
belajar tentang 
Bangun Ruang Prisma  
1 x 200” C 18 Februari 
2020 
33 Melaksanakan TPA 
membaca Alquran 
dan Iqro 
1 x 150” D 19 Februari 
2020 
34 Melaksanakan TPA 
tentang doa sebelum 
dan sesudah tidur, 
hafalan surat Dhuha,  
Al-Kafirun 
1 x 200’’ H 20 Februari 
2020 
35 Melakukan 
pembuatan kreasi dan 
Origami 
1 x 50’’ C 22 Februari 
2020 
36 Melaksanakan TPA 
iqra jilid 2 
1 x 200’’ E 22 Februari 
2020 
37 Melaksanakan TPA 
menyimak cerita wais 
al karni dan mukjizat 
nabi 
1 x 100’’ H 22 Februari 
2020 
38 Melaksanakan TPA 
Jilid 1 
1x100” I 24 Februari 
2020 
21 
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A.   Program dan Kegiatan Individu 
I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa: Bagas Aji Surya Putra (B)     NIM : 1600005244  Prodi : PGSD  
                
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan 
1. Penyelenggaraan Menonton Film 
Bertema Pendidikan  
    
 V. Menonton film bertema 
pendidikan  untuk semua 
anak-anak di Dusun Klepu  
1x200” C, D 08/02/ 
2020 
Tgl. 
:08/02/2020  
Dur.: 200” 
Vol.: 16 
B.  Subbidang : Bimbingan Belajar  
I.  Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
 II. Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak SD 
kelas IV di Dusun Klepu 1x100” F, G, H 
 
10/02/ 
2020 
 
Tgl. : 
13/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
 
 III. Memberi bimbingan belajar 
IPA untuk anak-anak SD 
kelas V di Dusun Klepu 
 
1x100” 
 
C, D, E, F 
11/02/ 
2020 
Tgl. : 
16/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
 
 IV. Memberi bimbingan belajar 
Matematika untuk anak-anak 
SD kelas IV di Dusun Klepu 1x100” D, E, F, G 
12/02/ 
2020  
Tgl. : 
18/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 13 
  
 
 V. Memberi bimbingan IPS 
untuk SD kelas I dan V di 
Dusun Klepu 
1x100” C, D, E, F 
14/02/ 
2020 
Tgl. : 
15/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 16 
 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600” 
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No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keagamaan 
II.  Pendampingan TPA  
a. Mengajar dan menyimpak iqro 
2  kepada santri TPA di Masjid 
Dusun Klepu 
5 x 50”    
 1) Pertemuan 1 1 x 50”   C, D, E 03/02/2020  Tgl. : 02/01/20 
Dur.: 50” 
Vol.:17 
 2) Pertemuan 2 1 x 50”  C, D, E, F 07/02/2020  Tgl. : 20/20/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 3) Perteman 3  1 x 50”  C, D, E, F 14/02/2020 
 
Tgl. : 20/20/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 4) Pertemuan 4 1 x 50”  C, D, E, F 17/02/2020 Tgl. : 20/20/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 5) Pertemuan 5 1 x 50”  C, D, E, F 18/02/2020 Tgl. : 20/20/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
 
2. Pembimbingan Hafalan Surat  
a. Menyimak hafalan surat-sura 
t pendek bagi anak-anak di 
Mushola 
 Dusun Klepu 
3x50”    
 1) Surat Al-Fil 1x50” C, D, F 18/20/2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 1) Surat Al-Ma’un 1 x 50” C, D, F 19/02/2020 Tgl. : 06/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 15 
 2) Surat Al-Quraisy 1 x 50” C, D, G 21/02/2020 Tgl. : 15/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
3 Pembimbingan Hafalan Doa-  
24 
 
Doa 
a. Menyimak hafalan doa-doa bagi anak-anak di Mushola Dusun 
Klepu.  
 
 1) Doa Sebelum Belajar 1x50” C, D,  
F, G 
20/02/2020 Tgl. : 15/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 2) Doa Setelah Belajar 1 x 50” C, D,  F, G 21/02/2020 Tgl. : 15/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 3) Doa Mendengar Adzan 1 x 50” C, D,  F, G 24/02/2020 Tgl. : 15/02/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
 
No. Subbidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni 
1. Pengembangan Kreativitas     
a. Melatih cara membuat kreasi 
kolase dari biji-bijian kepada 
anak-anak di Dusun Klepu  
 
1x100” C, D, F 11/02/ 
2020 
Tgl. : 
15/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 17 
B. Subbidang: Olahraga     
1. Penyelenggaraan Permainan 
Tradisional 
    
 A. Membimbing anak-anak  
untuk permainan tradisional 
“Dakon” di Dusun Klepu 
1x 100” B 16/02/ 
2020 
Tgl. : 
22/02/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 18 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga 
200”   
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1 Pembuatan plang nama 
dengan memanfaatkan 
botol aqua bekas ukuran 
1,5L 
600” Semua  07/02/2020 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Microsoft 
word 
1 x 50” G 29 Januari 
2020 
2 Melaksanakan TPA 
tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50” H 30 Januari 
2020 
3 Melaksanakan TPA 
doa menyambut sore 
hari 
1 x 50” I 31 Januari 
2020 
4 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Tangeram 
puzzle 
1x50” H 31 Januari 
2020 
5 Melaksanakan senam 
di Balai Dusun 
1 x 100” E 1 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
hafalan Surat Al-
Maun 
1 x 50” C 2 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Tangeram puzzle 
1x50” E 2 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
menceritakan kisah 4 
sahabat nabi 
1 x 50” H 3 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi Microsoft 
word 
1 x 100” G 3 Februari 
2020 
8 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang materi 
penjumlahan dan 
pengurangan 
1 x 100” C 4 Februari 
2020 
26 
 
9 Melaksanakan 
sosialisasi gosok gigi 
di TK ABA 
1 x 150” E 5 Februari 
2020 
10 Melaksanakan 
sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
11 Melaksanakan TPA 
materi hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
2 x 50” E 6 Februari 
2020 
12 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50” I 6 Februari 
2020 
13 Melaksanakan 
sosialisasi dan praktik 
CTPS 
1 x 150” E 7 Februari 
2020 
14 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang MS.Word 
1 x 100” G 8 Februari 
2020 
15 Melaksanakan 
sosialisasi dagusibu 
1 x 200” F 8 Februari 
2020 
17 Melaksanakan TPA 
Tentang Nama-nama 
Malaikat dan 
Tugasnya 
1 x 200” D 10 Februari 
2020 
18 Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
praktik penulisan 
pengarangan diskrpsi 
1x200” I 10 Februari 
2020 
19 Melaksanakan TPA 
materi mukjizat Nabi 
1 x 50” G 11 Februari 
2020 
20 Melaksanakan 
bimbingan belajar IPA 
kelas 5 
1 x 100” B 12 Februari 
2020 
21 Melaksanakan TPA 
tentang doa masuk 
dan keluar masjid dan 
doa sebelum dan 
sesudah tidur 
1 x 100” H 13 Februari 
2020 
22 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi perangkat 
keras dan perangkat 
lunak pada komputer 
1 x 100” G 13 Februari 
2020 
23 Melakukan pelatihan 
apoteker cilik 
1 x 200” F 14 februari 
2020 
24 Melaksanakan 
pelatihan kreasi 
1 x 100” B 15 Februari 
27 
 
 
 
kolase biji-bijian 2020 
25 Melaksanakan 
pembuatan kreasi 
dari stick es cream 
1 x 50” C 15 Februari 
2020 
26 Melakukan pelatihan 
tentang MS.Excel 
1x50” G 15 Februari 
2020 
27 Melaksanakan TPA 
hafalan surat Al-
Ikhlas,Al-lahab,Al-
kautsar dan doa 
ketika berpergian 
1 x 200” H 15 Februari 
2020 
28 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
maple B.Indonesia SD 
1 x 100” I 15 Februari 
2020 
29 Melaksanakan TPA 
surat alimron 1-3,4-6, 
dan doa akan makan 
1 x 200” G 16 Februari 
2020 
30 Melaksanakan TPA 
tentang doa untuk 
kedua orangtua, doa 
keluar rumah, doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 200” G 17 Februari 
2020 
31 Melaksanakan 
pelatihan pengetikan 
10 jari 
1 x 100” G 17  Februari 
2020 
32 Melakukan bimbingan 
belajar tentang 
Bangun Ruang Prisma 
1 x 200” C 18 Februari 
2020 
33 Melaksanakan TPA 
membaca Alquran 
dan Iqro 
1 x 150” D 19 Februari 
2020 
34 Melaksanakan TPA 
tentang doa sebelum 
dan sesudah tidur, 
hafalan surat Dhuha,  
Al-Kafirun 
1 x 200’’ H 20 Februari 
2020 
35 Melakukan 
pembuatan kreasi dan 
Origami 
1 x 50’’ C 22 Februari 
2020 
36 Melaksanakan TPA 
iqra jilid 2 
1 x 200’’ E 22 Februari 
2020 
37 Melaksanakan TPA 
menyimak cerita wais 
al karni dan mukjizat 
nabi 
1 x 100’’ H 22 Februari 
2020 
38 Melaksanakan TPA 
Jilid 1 
1x100” I 24 Februari 
2020 
28 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
 
Nama  : Anggun Pindayani (C)      NIM : 1600015058 Prodi : Matematika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
a. Membimbing belajar Matematika bagi 
anak-anak Sekolah Dasar di dusun Klepu, 
Hargosari, dengan materi 
4 x 50’’    
 
1) Penjumlahan  1 x 50”  
A,B,D 1/2/2020 Tgl: 4/2/2020 
Dur: 1x50’’  
Vol:19 
 
2) Pengurangan 1 x 50”  
A,B,D 2/2/2020 Tgl: 4/2/2020 
Dur: 1x50’’ 
Vol:19 
 
3) Perkalian 1 x 50”  
F,G,H,I 3/2/2020 Tgl: 8/2/2020 
Dur: 1x50’’ 
Vol: 19 
 
4) Pembagian 1 x 50”  
F,G,H,I 4/2/2020 Tgl: 8/2/2020 
Dur: 1x50’’ 
Vol:19 
b. 
Mengenalkan metode berhitung 
Jarimatika untuk anak-anak SD di Dusun 
Klepu 
2 x 50’’ 
D,E,F,G 5/2/2020 Tgl: 
31/1/2020 
dan 2/2/2020 
Dur: 2 x 50’’ 
Vol: 19 
c. Mengenalkan bangun ruang untuk anak-
anak SD di Dusun Klepu 
3 x 100’’ 
   
 
1) Kubus 1 x 100”  
D,E,F,G 6/2/2020 Tgl: 
11/2/2020 
Dur: 1 x 100’’ 
Vol:19 
 
2) Balok 1 x 100”  
F,G,H,I 7/2/2020 Tgl: 
14/2/2020 
Dur: 1x100’’ 
Vol:19 
 
3) Prisma 1 x 100”  
A,H,I 10/2/2020 Tgl: 
18/2/2020 
Dur: 1 x 100’’ 
30 
 
Vol:19 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan  TPA     
a. Membimbing membaca huruf iqra untuk 
anak-anak TPA di Masjid  
4 x 50” 
 3,4,5,6/2/2020 Tgl: 
10/2/2020 
Dur: 200” 
Vol: 19 
b. Mengajarkan tentang nama-nama 
malaikat beserta tugas-tugasnya 
2 x 100’’   
 
 
1) Nama-nama 
Malaikat dan Tugas 
para Malaikat 
2 x 100”  A,B,D 1,2/2/2020 
Tgl: 
10/2/2020 
Dur: 2x100 
Vol:19 
c.  Mendampingi Pembacaan dan Hafalan 
Doa 
2 x 100’’   
 
 
1) Doa akan makan 
dan setelah makan 
1x100’’  A,G,H,I 10/2/2020 
Tgl: 6/2/2020 
Dur: 1x100’’ 
Vol:19 
 2) Doa akan tidur 
dan setelah bangun 
tidur 
1 x 100’’  A,G,H,I 9,15/2/2020 
Tgl:6/2/2020  
Dur: 1x100’’ 
Vol:19 
d. Melatih hafalan surat-surat pendek dalam 
Al Qur’an  
2 X 100’’ 
 
 
 
 
1) Surat Al-Lahab 
dan Surat Al-Kafiruun 
1 x 100”  D,E,F,G 11/2/2020 
Tgl: 
23/2/2020 
Dur: 1x 100’’ 
Vol:19 
 
2) Surat Al-Maaun 
dan Surat Al-Quraisy 
1 x 100’’  D,E,F,G 13/2/2020 
Tgl: 
24/2/2020 
Dur:1 x 100’’  
Vol:19 
 JKEM bidang Keagamaan 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan kreativitas  2 x 50”    
 1) Melatih membuat 
kreasi dari origami 
1 x 50” 
 
A,E,F,H,I 11/2/2020 Tgl: 
22/2/2020 
Dur: 1 x 50’’ 
Vol:19 
 2) Mendampingi membuat 
kreasi dari stik es krim 
1 x 50” 
 
D,E 12/2/2020 Tgl.:15/2/202
0 
Dur.:1 x 50’’ 
Vol.:19 
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan 
Kegiatan Olahraga, 
Melaksanakan 
bulutangkis 
1 x 50” D,E,F,G 1/2/2020 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Microsoft 
word 
1 x 50” G 29 Januari 
2020 
2 Melaksanakan TPA 
tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50” H 30 Januari 
2020 
3 Melaksanakan TPA 
doa menyambut sore 
hari 
1 x 50” I 31 Januari 
2020 
4 Melaksanakan senam 
di Balai Dusun 
1 x 100” E 1 Februari 
2020 
5 Melaksanakan TPA 
(mengajarkan iqro 2) 
1 x 50” E 2 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
menceritakan kisah 4 
sahabat nabi 
1 x 50” H 3 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi Microsoft 
word 
1 x 50” G 3 Februari 
2020 
8 Melaksanakan TPA 
mengajarkan hafalan 
surat At-Tin 
1 x 50” A 4 Februari 
2020 
9 Melaksanakan 
sosialisasi gosok gigi 
di TK ABA 
1 x 150” E 5 Februari 
2020 
2. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga 1 x 50’’    
 1) Memberikan pelatihan 
bulutangkis pada anak-
anak di Dusun Klepu 
1 x 50’’ 
 
D,E,F,G 15/2/2020 Tgl.: 1/2/2020 
Dur.: 1 x 50’’ 
Vol.: 15 
 JKEM bidang seni dan olahraga 150’’    
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10 Melaksanakan TPA 
mengajarkan hafalan 
surat At-Tin 
1 x 50” A 5 Februari 
2020 
11 Melaksanakan 
sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
12 Melaksanakan TPA 
materi hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
2 x 50” E 6 Februari 
2020 
13 Melaksanakan 
sosialisasi dan praktik 
CTPS 
1 x 150” E 7 Februari 
2020 
14 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
penjumlahan dan 
pengurangan 
1 x 50” A 7 februari 2020 
15 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
mendampingi 
menonton film tema 
pendidikan 
1 x 200” B 8 Februari 
2020 
16 Melaksanakan 
sosialisasi dagusibu 
1 x 200” F 8 Februari 
2020 
17 Melaksanakan bimbel 
tentang praktik 
menulis karangan 
deskripsi 
1 x 100” I 10 Februari 
2020 
18 Melaksanakan TPA 
materi mukjizat Nabi 
1 x 50” G 11 Februari 
2020 
19 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang pelatihan 
penulisan pantun 
1 x 100” I 12 Februari 
2020 
20 Melaksanakan TPA 
tentang doa masuk 
wc dan menyambut 
pagi 
1 x 200” I 13 Februari 
2020 
21 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi perangkat 
keras dan perangkat 
lunak pada komputer 
1 x 100” G 13 Februari 
2020 
22 Melakukan pelatihan 
apoteker cilik 
1 x 200” F 14 februari 
2020 
23 Melaksanakan 
pelatihan kreasi 
kolase biji-bijian 
1 x 100” B 15 Februari 
2020 
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24 Memberikan 
bimbingan belajar 
materi IPS 
1 x 100” B 15 Februari 
2020 
25 Melaksanakan TPA 
hafalan surat Al-
Quraisy , doa sebelum 
dan sesudah belajar, 
dan adzan 
1 x 200” B 15 Februari 
2020 
26 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
maple B.Indonesia SD 
1 x 100” I 15 Februari 
2020 
27 Melaksanakan TPA 
surat alimron 1-3,4-6, 
dan doa akan makan 
1 x 200” G 16 Februari 
2020 
28 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi IPA kls 5 
1 x 100” B 16 Februari 
2020 
29 Melaksanakan TPA 
tentang doa untuk 
kedua orangtua, doa 
keluar rumah, doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 200” G 17 Februari 
2020 
30 Melaksanakan 
pelatihan pengetikan 
10 jari 
1 x 100” G 17  Februari 
2020 
31 
Melaksanakan TPA 
mendampingi surat al 
quraisy, doa sebelum 
dan sesudah makan, 
doa akan belajar 
1 x 200” F 
18 Februari 
2020 
32 Melaksanakan 
pelatihan penulisan 
karya sastra (puisi) 
1 x 100” I 19  Februari 
2020 
33 Melaksanakan TPA 
cerita tentang 
mukjizat nabi Allah 
1 x 500” H 19 Februari 
2020 
34 Melaksanakan TPA 
menyimak iqra 
1 x 200’’ E 20 Februari 
2020 
35 Melaksanakan TPA 
menyimak iqra jilid 6 
1 x 200’’ A 22 Februari 
2020 
36 Melaksanakan TPA 
menyimak iqra jilid 1 
1 x 200’’ I 22 Februari 
2020 
37 Melaksanakan TPA 
menyimak cerita wais 
al karni dan mukjizat 
nabi 
1 x 200’’ H 22 Februari 
2020 
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I. Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa : Andin Firdaus  NIM : 1600030276    Prodi : Ilmu Komunikasi 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
danBimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan Film 3 x 100”  
  
a.  Memberikan 
penjelasan tentang 
film yang ditonton 
bersama anak-anak 
1x100”  
E, F, G, H 01/02/ 
2020 
Tgl : 15/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
b.  Memberikan 
pemahaman tentang 
film pendek kepada 
anak-anak 
1x100”  
D 01/02/ 
2020 
Tgl  : 05/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
c.  Memberikan 
pemahaman tentang 
film Keluarga 
kepada anak-anak 
1x100”  
E, F, G, H 02/02/ 
2020 
Tgl : 15/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
2.  Pelatihan Public 
Speaking 
 3 x 100  
  
 1) Memberikan 
pengetahuan 
tentang  tips dan 
trik kemampuan 
berbicara di 
depan umum 
1x100”  
D 04/02/2020 Tgl  : 21/02/20 
 
Dur  : 1x200” 
 
Vol  : 15 
 2) Memberikan 
pengetahuan 
tentang tehnik 
pidato dan MC  
2 x100”  
D 04/02/2020 Tgl : 21/02/20 
 
Dur : 2x200” 
 
Vol : 15 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Sub bidang: Bidang 
Keagamaan 
    
1. Pendampingan TPA  
  
a.  Memdampingi anak belajar 
membaca surat-surat pendek 
3 x 100”  
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 1) Surat Al Imran 
1-3  
1x 100” 
 
E, F, G 05/02/2020 Tgl : 30/01/20 
 
Dur : 1x50” 
 
Vol : 15 
 
 
2) Pengenalan nabi 
dan malaikat 
1x 100” 
 
E, F, G 05/02/2020 Tgl : 17/02/20 
 
Dur : 1x100 
 
Vol : 15 
 3) Cerita tentang 
mukjizat nabi 
1x 100” 
 
A, B, C 06/02/2020 Tgl : 11/02/20 
 
Dur : 1x50” 
 
Vol : 15 
b. 
Mendampingi hafalan doa 
sehari – hari untuk anak TPA 
2 x 100” 
 
  
 1) Do’a Saat 
masuk masjid 
1 x 100”  
E,F,H,I 09/05/2019 Tgl : 16/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
 2) Do’a Saat 
Keluar 
Rumah 
1 x 100”  
E,F,H,I 09/05/2019 Tgl : 16/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
c. Pendampingan 
hafalan juz ama 
 1 x 100” 
   
 1. Mendamping
i hafalan juz 
ama kepada 
anak TPA 
1 x 100”  
E, F, G 09/05/2019 Tgl  : 17/02/20 
 
Dur : 1x100” 
 
Vol : 15 
 JKEM Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
C. Sub bidang: Seni dan 
Olahraga 
  
 
 
1.  Pengenalan Seni kepada 
anak-anak 
    
a.  Menyelenggarakan Pelatihan 
Daur ulang  Stick  es kayu 
menjadi kerajinan untuk anak 
– anak 
1 x 50” F, H 10/02/ 
2020 
Tgl : 15/02/20 
 
Dur : 1x50” 
 
Vol : 15 
b.  Melaksanakan olahraga Bulu 
tangkis untuk remaja  
1 x 100” D 10/02/ 
2020 
Tgl : 22/02/20 
 
Dur : 1x100” 
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Vol : 15 
 JKEM 
BidangSenidanOlahraga 
150"    
II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1 Pembuatan plang nama 
dengan memanfaatkan 
botol aqua bekas ukuran 
1,5L 
600” Semua  07/02/2020 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu 
Pelaksanaan 
1 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Microsoft word 
1 x 50” G 29 Januari 2020 
2 Melaksanakan TPA 
tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50” H 30 Januari 2020 
3 
Melaksanakan TPA doa 
menyambut sore hari 
1 x 50” I 
31 Januari 2020 
4 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Tangeram 
puzzle 
1x50” H 
31 Januari 2020 
5 
Melaksanakan senam di 
Balai Dusun 
1 x 100” E 
1 Februari 2020 
6 
Melaksanakan TPA 
hafalan Surat Al-Maun 
1 x 50” C 
2 Februari 2020 
7 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Tangeram puzzle 
1x50” E 
2 Februari 2020 
6 
Melaksanakan TPA 
menceritakan kisah 4 
sahabat nabi 
1 x 50” H 
3 Februari 2020 
7 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi Microsoft word 
1 x 100” G 
3 Februari 2020 
8 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang materi 
penjumlahan dan 
pengurangan 
1 x 100” C 
4 Februari 2020 
9 Melaksanakan 
sosialisasi gosok gigi di 
TK ABA 
1 x 150” E 
5 Februari 2020 
10 
Melaksanakan 
sosialisasi alat 
2 x 100” F 
6 Februari 2020 
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kontrasepsi dan logo 
obat 
11 
Melaksanakan TPA 
materi hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
2 x 50” E 
6 Februari 2020 
12 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50” I 
6 Februari 2020 
13 
Melaksanakan 
sosialisasi dan praktik 
CTPS 
1 x 150” E 
7 Februari 2020 
14 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang MS.Word 
1 x 100” G 
8 Februari 2020 
15 
Melaksanakan 
sosialisasi dagusibu 
1 x 200” F 
8 Februari 2020 
17 
Melaksanakan TPA 
Tentang Nama-nama 
Malaikat dan Tugasnya 
1 x 200” D 
10 Februari 
2020 
18 
Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
praktik penulisan 
pengarangan diskrpsi 
1x200” I 
10 Februari 
2020 
19 
Melaksanakan TPA 
materi mukjizat Nabi 
1 x 50” G 
11 Februari 
2020 
20 
Melaksanakan 
bimbingan belajar IPA 
kelas 5 
1 x 100” B 
12 Februari 
2020 
21 
Melaksanakan TPA 
tentang doa masuk dan 
keluar masjid dan doa 
sebelum dan sesudah 
tidur 
1 x 100” H 
13 Februari 
2020 
22 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi perangkat keras 
dan perangkat lunak 
pada komputer 
1 x 100” G 
13 Februari 
2020 
23 
Melakukan pelatihan 
apoteker cilik 
1 x 200” F 
14 februari 2020 
24 
Melaksanakan pelatihan 
kreasi kolase biji-bijian 
1 x 100” B 
15 Februari 
2020 
25 
Melaksanakan 
pembuatan kreasi dari 
stick es cream 
1 x 50” C 
15 Februari 
2020 
26 
Melakukan pelatihan 
tentang MS.Excel 
1x50” G 
15 Februari 
2020 
27 
Melaksanakan TPA 
hafalan surat Al-
Ikhlas,Al-lahab,Al-
kautsar dan doa ketika 
berpergian 
1 x 200” H 
15 Februari 
2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA    
Nama dan NIM : Andin Firdaus 1600030276    
Lokasi : Klepu, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul, DIY 
RekapitulasiPerencanaanProgram/Kegiatan(Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 600” 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik  5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.550” 1.850”  8.400” 
 
 
28 
Melaksanakan 
bimbingan belajar 
maple B.Indonesia SD 
1 x 100” I 
15 Februari 
2020 
29 
Melaksanakan TPA 
surat alimron 1-3,4-6, 
dan doa akan makan 
1 x 200” G 
16 Februari 
2020 
30 
Melaksanakan TPA 
tentang doa untuk 
kedua orangtua, doa 
keluar rumah, doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 200” G 
17 Februari 
2020 
31 
Melaksanakan pelatihan 
pengetikan 10 jari 
1 x 100” G 
17  Februari 
2020 
32 
Melakukan bimbingan 
belajar tentang Bangun 
Ruang Prisma 
1 x 200” C 
18 Februari 
2020 
33 
Melaksanakan TPA 
membaca Alquran dan 
Iqro 
1 x 150” D 
19 Februari 
2020 
34 
Melaksanakan TPA 
tentang doa sebelum 
dan sesudah tidur, 
hafalan surat Dhuha,  
Al-Kafirun 
1 x 200’’ H 
20 Februari 
2020 
35 
Melakukan pembuatan 
kreasi dan Origami 
1 x 50’’ C 
22 Februari 
2020 
36 
Melaksanakan TPA iqra 
jilid 2 
1 x 200’’ E 
22 Februari 
2020 
37 
Melaksanakan TPA 
menyimak cerita wais al 
karni dan mukjizat nabi 
1 x 100’’ H 
22 Februari 
2020 
38 
Melaksanakan TPA Jilid 
1 
1x100” I 
24 Februari 
2020 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
 
Nama : Jihan Nur Rahayuningsih (E)    NIM: 1600029116 Prodi : IKM 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana 
 
Pelaksanaan  
 A. Subbidang: Keilmuan 
1.  
Penyelenggaraan penyuluhan dan 
pelatihan kesehatan 
500” 
 
a.  
Memberikan 
penyuluhan Cuci 
Tangan Pakai Sabun 
(CTPS) kepada anak-
anak di Dusun Klepu 
1 x 50”  semua 11/02/ 2020 
Tgl : 07/02/2020 dan 
13/02/2020 
Durasi : 1x50” 
Vol : 76  
b.  
Menyelenggarakan 
praktik  Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS) 
kepada anak-anak di 
Dusun Klepu 
1x100”  semua 11/02/ 2020 
Tgl: 07/02/2020 dan 
13/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol: 76 
c.  
Memberikan 
penyuluhan merawat 
kesehatan gigi dan 
mulut   kepada anak-
anak di Dusun Klepu 
1 x 50” 
 Semua 10/02/ 2020 
Tgl:  05/02/2020 
Durasi: 1x50” 
Vol : 48 
 
d.  
Menyelenggarakan  
praktik merawat 
kesehatan gigi dan 
mulut   kepada anak-
anak di Dusun Klepu 
1x100”  Semua  10/02/ 2020 
Tgl: 05/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol : 48 
e.  
Memberikan  informasi 
tentang alat kontrasepsi 
yang benar pada 
masyarakat di Dusun 
Klepu, Harjosari, 
Tanjungsari, Gunung 
Kidul 
1 x 100”  Semua 30/02/ 2020 
Tgl: 06/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol :25 
f.  
Menyelenggarakan 
penyuluhan mengenai 
bahaya penyakit diare 
1x100”  Semua 31/02/ 2020 
Tgl: 08/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol : 25 
2.  
Penyelenggaraan Pendampingan 
Belajar IPA  untuk anak SD 
2 x 50” 
 
a.  
Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi  
upaya-upaya 
1 x 50” 
 E,F,H,I 12/02/ 2020 
Tgl: 29/02/2020 
Durasi: 1x50” 
Vol : 19 
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pencegahan penyakit 
b.  
Memberikan bimbingan 
belajar dengan materi  
merawat bagian-bagian 
tubuh 
1 x 50” 
 E,F,G,H,I 13/02/ 2020 
Tgl: 04/02/2020 
Durasi: 1x50” 
Vol : 19 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan belajar  
600”   
 
No 
Subbidang, Program, dan 
Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
 
Pelaksanaan  
A. 
Subbidang: Pengajian Rutin 
Anak-anak TPA 
1.  
Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA  untuk anak-anak Dusun Klepu   
a.  
Melakukan pendampingan baca  
Iqro Jilid 2 kepada  santri TPA di 
Dusun Klepu 
5 x 50”  
 
1) Pertemuan 1  1x50 ”  E 03/02/ 2020 
Tgl: 20/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 2) Pertemuan 2 1x50 ”  E,F,G,H,I 04/02/ 2020 
Tgl :22/02/2020 
Durasi :1x50” 
Vol : 19 
 3) Pertemuan 3 1x50 ”  E,F,G,H,I 05/02/ 2020 
Tgl : 22/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 4) Pertemuan 4 1x50 ”  E,F,G,H,I  06/02/ 2020 
Tgl: 22/02/2020 
Durasi: 1x50” 
Vol : 19 
 5) Pertemuan 5 1x50 ”  E,F,G,H,I 07/02/ 2020 
Tgl: 22/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
b.  
Mengajarkan bacaan doa sehari-hari 
dengan sasaran murid  TPA Masjid  
di Dusun Klepu dengan materi:  
3 x 50”  
 1) Doa ketika bepergian 
1 x 50”  E 04/02/ 2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 2) Doa sebelum tidur 
1 x 50”  E,F,G,H,I 05/02/ 2020 
Tgl:22/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 3) Doa setelah tidur 
1 x 50”  E,F,G,H,I 06/02/ 2020 
Tgl: 22/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
c. 
Menyimak hafalan surat-surat 
pendek  kepada  santri TPA di 
3 x 50” E  
Tgl: 
Durasi: 
Vol : 
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Dusun Klepu     
 
1) Surat Al-Ikhlas 
1 x 50”  E,H,I,A 09/02/ 2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 
2) Surat Al-Lahab 
1 x 50”  E,H,I,A 10/02/ 2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 
3) Surat Al-Kautsar 
1 x 50”  E,H,I,A 11/02/ 2020 
Tgl: 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
d 
Mengenalkan nama-nama nabi 
kepada anak-anak TPA di Dusun 
Klepu 
1 x 50” E,F,G,H,I 12/02/ 2020 
Tgl: 11/02/2020 
Durasi:1x50” 
Vol : 19 
 
JKEM Subbidang 
Keagamaan 600”   
 
No Subbidang, Program, dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlib-at 
Rencana  
 
Pelaksanaan  
A. Subbidang: Seni 
1.  
Pendampingan seni kreasi kolase dari 
biji-bijian 
1x50” 
 
a.  
Melatih membuat kreasi 
kolase dari biji-bijian 
1x50” 
 
E,G,H,I,
A 
13/02/ 2020 
Tgl: 15/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol : 19 
 JKEM Subbidang Seni 50”  
B. Subbidang: Olahraga  
1. Penyelenggaraan Senam Sehat  1x100” 
 
 
a.  
Melakukan senam sehat 
untuk anak-anak di Dusun 
Klepu 
1x100”  E 08/02/ 2020 
Tgl: 01/02/2020 
Durasi: 1x100” 
Vol : 19 
 JKEM Bidang Seni dan Olaraga   150”  
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
- - - - - 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Microsoft 
word 
1 x 50” G 29 Januari 
2020 
2 Melaksanakan TPA 
tentang kisah Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50” H 30 Januari 
2020 
3 Melaksanakan TPA 
doa menyambut sore 
hari 
1 x 50” I 31 Januari 
2020 
4 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang Tangeram 
puzzle 
1x50” H 31 Januari 
2020 
5 Melaksanakan senam 
di Balai Dusun 
1 x 100” B 1 Februari 
2020 
6 
Melaksanakan TPA 
hafalan Surat Al-
Maun 
1 x 50” C 
2 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Tangeram puzzle 
1x50” B 2 Februari 
2020 
6 Melaksanakan TPA 
menceritakan kisah 4 
sahabat nabi 
1 x 50” H 3 Februari 
2020 
7 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi Microsoft 
word 
1 x 100” G 3 Februari 
2020 
8 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang materi 
penjumlahan dan 
pengurangan 
1 x 100” C 4 Februari 
2020 
9 Melaksanakan 
sosialisasi gosok gigi 
di TK ABA 
1 x 150” B 5 Februari 
2020 
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10 Melaksanakan 
sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
11 Melaksanakan TPA 
materi hafalan doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
2 x 50” B 6 Februari 
2020 
12 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
Bahasa Indonesia 
1x50” I 6 Februari 
2020 
13 Melaksanakan 
sosialisasi dan praktik 
CTPS 
1 x 150” B 7 Februari 
2020 
14 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
tentang MS.Word 
1 x 100” G 8 Februari 
2020 
15 Melaksanakan 
sosialisasi dagusibu 
1 x 200” F 8 Februari 
2020 
17 Melaksanakan TPA 
Tentang Nama-nama 
Malaikat dan 
Tugasnya 
1 x 200” D 10 Februari 
2020 
18 Menyelenggarakan 
bimbingan belajar 
praktik penulisan 
pengarangan diskrpsi 
1x200” I 10 Februari 
2020 
19 Melaksanakan TPA 
materi mukjizat Nabi 
1 x 50” G 11 Februari 
2020 
20 Melaksanakan 
bimbingan belajar IPA 
kelas 5 
1 x 100” B 12 Februari 
2020 
21 Melaksanakan TPA 
tentang doa masuk 
dan keluar masjid dan 
doa sebelum dan 
sesudah tidur 
1 x 100” H 13 Februari 
2020 
22 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
materi perangkat 
keras dan perangkat 
lunak pada komputer 
1 x 100” G 13 Februari 
2020 
23 Melakukan pelatihan 
apoteker cilik 
1 x 200” F 14 februari 
2020 
24 Melaksanakan 
pelatihan kreasi 
kolase biji-bijian 
1 x 100” B 15 Februari 
2020 
25 Melaksanakan 
pembuatan kreasi 
1 x 50” C 15 Februari 
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dari stick es cream 2020 
26 Melakukan pelatihan 
tentang MS.Excel 
1x50” G 15 Februari 
2020 
27 Melaksanakan TPA 
hafalan surat Al-
Ikhlas,Al-lahab,Al-
kautsar dan doa 
ketika berpergian 
1 x 200” H 15 Februari 
2020 
28 Melaksanakan 
bimbingan belajar 
maple B.Indonesia SD 
1 x 100” I 15 Februari 
2020 
29 Melaksanakan TPA 
surat alimron 1-3,4-6, 
dan doa akan makan 
1 x 200” G 16 Februari 
2020 
30 Melaksanakan TPA 
tentang doa untuk 
kedua orangtua, doa 
keluar rumah, doa 
sebelum dan sesudah 
makan 
1 x 200” G 17 Februari 
2020 
31 Melaksanakan 
pelatihan pengetikan 
10 jari 
1 x 100” G 17  Februari 
2020 
32 Melakukan bimbingan 
belajar tentang 
Bangun Ruang Prisma 
1 x 200” C 18 Februari 
2020 
33 Melaksanakan TPA 
membaca Alquran 
dan Iqro 
1 x 150” D 19 Februari 
2020 
34 Melaksanakan TPA 
tentang doa sebelum 
dan sesudah tidur, 
hafalan surat Dhuha,  
Al-Kafirun 
1 x 200’’ H 20 Februari 
2020 
35 Melakukan 
pembuatan kreasi dan 
Origami 
1 x 50’’ C 22 Februari 
2020 
36 Melaksanakan TPA 
iqra jilid 2 
1 x 200’’ B 22 Februari 
2020 
37 Melaksanakan TPA 
menyimak cerita wais 
al karni dan mukjizat 
nabi 
1 x 100’’ H 22 Februari 
2020 
38 Melaksanakan TPA 
Jilid 1 
1x100” I 24 Februari 
2020 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
 
Nama  : Tisaauljannah Sayyidah R (F)       NIM: 1600023011        Prodi: Farmasi 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs  yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Keilmuan      
1. Pengenalan Obat dan Penyuluhan 
DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, Simpan, 
dan Buang) kepada ibu-ibu di Dusun Klepu, 
Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul 
 
2x100” 
 
  
a. Memberikan informasi berbagai macam 
logo obat dan bentuk sediaan obat 
1 x 100” 
A,F,G,H,I 
 
12/2/2020
2 
Tgl. : 06/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
b. Memberikan penyuluhan mengenai 
gerakan DAGUSIBU (Dapatkan, Gunakan, 
Simpan dan Buang) pada ibu-ibu 
 
Semua 
13/2/2020 Tgl.: 08/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
2. Penyuluhan Kesehatan 2x100” 
 
 
 
 
 
 
a. Memberi informasi tentang penggunaan 
alat dan obat kontrasepsi yang benar, pada 
ibu-ibu dan remaja di sekitar Klepu, 
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” 
A,E,F,G,H,I 
30/1/2020 Tgl.: 06/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 25 
b. Memberi penyuluhan swamedikasi diare 
pada masyarakat sekitar Dusun Klepu, 
Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul 
1x100” 
Semua 
31/1/2020 Tgl.: 08/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
3. Pelatihan Apoteker Cilik (APOCIL) kepada 
anak-anak di Dusun Klepu, Hargosari, 
Tanjungsari, Gunungkidul 
1x200” 
 
  
a. Memberikan pengenalan profesi Apoteker 
serta bentuk-bentuk sediaan obat kepada 
anak-anak 
1x100” 
Semua 
7/2/2020 Tgl.: 14/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 27 
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b. Memberikan pelatihan pembuatan puyer 
dan kapsul 
1x100” 
Semua 
7/2/2020 Tgl.: 14/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 27 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600”    
 Total JKEM 600”    
 
No. Program danKegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA  
 
  
a.  Memberi pendampingan belajar 
membaca Al-Quran dan Iqra’ bagi anak-
anak TPA di kawasan Masjid Baitul Amin 
Klepu, Hargosari, Tanjungsari, 
Gunungkidul 
2 x 300” 
 
  
 c. Pertemuan 1 1 x 200”  
F,G,H,I 
 
 
5/2/2020 
Tgl. : 
18/2/2020 
Dur : 200” 
Vol.: 9 
 
 d. Pertemuan 2 
 
1 x 100”  
A,F,H,I 
6/2/2020 
 
 
Tgl. : 
19/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
 
b.  Membeikan pendampingan menghafal 
do’a sehari-hari di Masjid Baitul Amin, 
Klepu, Hargosari, Tanjungsari. 
1x100” 
 
  
 A. Do’a masuk dan keluar 
masjid 
1 x 50”  
A,F,G,H 
 
10/2/2020 
 
Tgl. : 
13/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 B. Do’a sebelum dan 
sesudah bangun tidur 
1 x 50”  
A,F,G,H 
10/2/2020 
 
Tgl : 13/2/2020 
Dur : 50” 
Vol.: 12 
c. Membeikan pendampingan menghafal 
surat pendek di Masjid Baitul Amin, 
Klepu, Hargosari, Tanjungsari. 
2 x 50” 
 
  
 1) Al-Maun 1 x 50”  
A,F,G,H,I 
 
 
Tgl. : 
02/2/2020 
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06/2/2020 Dur.: 50” 
Vol.: 9 
 
 2) Al-Humazah 1 x 50”  
H 
 
10/2/2020 
 
Tgl : 03/2/2020 
Dur : 50” 
Vol.: 9 
 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
I. BidangSenidanOlahraga 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Seni      
1. Pendampingan senam dan 
membuat kerajinan tangan 
2x150” 
 
  
a. Mengajarkan membuat karya seni 
dengan botol bekas untuk anak-
anak Dusun Klepu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. Membuat kerajinan dari 
botol bekas 
1x50” 
F 
14/2/2020 Tgl : 15/2/2020 
Dur : 50” 
Vol : 5 
B. Subbidang : Olahraga     
a. Mengajarkan senam untuk anak-
anak Dusun Klepu 
 
 
  
1. Mendampingi senam 
 
 
 
1 x 100” 
A,F,G,H,I 
8/2/2020 Tgl : 01/2/2020 
Dur : 100” 
Vol : 54 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’’    
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
No Nama Subbidang, Program, 
dan Kegiatan 
Frekuensi & 
Durasi 
Mahasiswa Yang 
Dibantu 
Pelaksanaan 
1 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang pencegahan 
penyakit  
1 x 50” E 29 Januari 2020 
2 Melaksanakan TPA tentang 
hafalan surat pendek Al-Imran 
ayat 1-3 
1 x 50” D 30 Januari 2020 
3 Melaksanakan TPA tentang 1 x 50” D 31 Januari 2020 
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hafalan surat pendek Al-Imran 
ayat 1-3 
4 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang jarimatika 
1 x 50” C 31 Januari 2020 
5 Melaksanakan bulutangkis 1 x 50” A 1 Februari 2020 
6 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang jarimatika 
1 x 50” C 2 Februari 2020 
7 Melaksanakan bimbingan 
belajar materi Microsoft word 
1 x 50” G 3 Februari 2020 
8 Melaksanakan TPA 
mengajarkan hafalan doa 
ketika hujan turun 
1 x 50” I 4 Februari 2020 
9 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang merawat 
bagian tubuh 
1 x 50” E 4 Februari 2020 
10 Melaksanakan pembelajaran di 
TK ABA Jrakah tentang gosok 
gigi 
1 x 150” E 5 Februari 2020 
11 Melaksanakan TPA dengan 
materi pengenalan nama Nabi 
dan Malaikat 
1 x 50” G 5 Februari 2020 
12 Melaksanakan TPA materi 
hafalan doa Al-Fil dan Al-Maun 
1x200” B 6 Februari 2020 
13 Melaksanakan pendampingan 
pekerjaan rumah (pr) 
1 x 50” H 6 Februari 2020 
14 Melaksanakan sosialisasi dan 
praktik CTPS 
1 x 150” E 7 februari 2020 
15 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang power point 
1 x 50” G 7 Februari 2020 
16 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang perkalian dan 
pembagian 
1 x 100” C 8 Februari 2020 
17 Melaksanakan TPA tentang 
hafalan surat pendek Al-Qurais 
dan Al-Fil 
1 x 200” B 10 Februari 2020 
18 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang Tangram  
1x100” H 10 Februari 2020 
19 Melaksanakan TPA tentang 
pengenalan nama Nabi 
1 x 50” C 11 Februari 2020 
20 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang bangun ruang 
kubus  
1 x 100” C 11 Februari 2020 
21 Melaksanakan bimbingan 
belajar materi IPA kelas 5 SD 
1 x 100” B 12 Februari 2020 
22 Melakukan bimbingan belajar 
tentang penjumlahan dan 
pengurangan  
1 x 100” C 13 februari 2020 
23  Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang bangun ruang 
1 x 100” C 14 Februari 2020 
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balok 
24 Melaksanakan pelatihan kreasi 
kolasi biji-bijian 
1 x 100” B 15 Februari 2020 
25 Melaksanakan pelatihan daur 
ulang stik ice cream 
1 x 50” C 15 Februari 2020 
26 Melaksanakan bimbingan 
belajar dengan materi IPS Kelas 
1 dan 5 
1 x 60” A 15 Februari 2020 
27 Melaksanakan TPA tentang 
hafalan surat Al-Qurais dan doa 
sebelum sesudah belajar serta 
mendengarkan adzan 
1 x 200” B 15 Februari 2020 
28 Melaksanakan bimbingan 
belajar materi pemahaman film 
keluarga pada anak 
1 x 100” D 15 Februari 2020 
29 Melaksanakan TPA tentang doa 
masuk masjid dan keluar 
rumah 
1 x 200” G 16 Februari 2020 
30 Melaksanakan bimbingan 
belajar materi IPA kelas 5 SD 
1 x 100” B 16  Februari 
2020 
31 Melaksanakan TPA dengan 
materi pengenalan Nabi dan 
Malaikat serta hafalan juzama  
1 x 200” D 17 Februari 2020 
32 Melaksanakan bimbingan 
belajar tentang Matematika 
kelas 4 SD 
1 x 100” B 18 Februari 2020 
33 Melaksanakan sosialisasi 
tentang pentingnya menabung 
1 x 100” A 19 Februari 2020 
34 Melaksanakan TPA menyimak 
iqra 
1 x 200’’ E 20 Februari 2020 
35 Melaksanakan pelatihan 
membuat kreasi dari origami 
1 x 50’’ C 22 Februari 2020 
36 Melaksanakan TPA menyimak 
iqra jilid 2 
1 x 200’’ E 22 Februari 2020 
37 Melaksanakan TPA hafalan doa 
untuk kedua orangtua dan 
setelah makan 
1 x 200’’ G 22 Februari 2020 
38 Melakukan TPA hafalan doa 
sebelum dan setelah tidur 
1x100” C 22 Februari 2020 
39 Melaksanakan TPA hafalan 
surat Al-Lahab dan Al-Kafirun 
1x100” C 23 Februari 2020 
40 Melaksanakan TPA hafalan 
surat Al-Qurais dan Al-Maun 
1x100”  24 Februari 2020 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg.  
Individual  
Keg. Bantu Jumlah 
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I. Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 400”  600” 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode):  Amrullah Ahmad Husaini  (G)  NIM: 1600018014 Prodi: Teknik 
Informatika 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar     
a. Memberikan materi tentang perangkat keras 
komputer dan perangkat lunak computer 
1 x 100” A, B, C, G, 
I 
4/2/2020 Tgl. : 13/2/2020 
Dur.: 1 x 100” 
Vol.: 15 
b. Melakukan pelatihan mengetik 10 jari 1 x 100” A, B, C, G, 
H 
9/2/2020 Tgl. : 17/2/2020 
Dur.: 1 x 100”  
Vol.: 10 
2. Pengenalan software perangkat komputer     
a. Menyelengarakan pelatihan tentang 
software Ms. Office kepada anak 
sekolah dasar. Dengan materi 
sebagai berikut 
    
 1) Microsoft word 2 x 100” Semua 10,11/2/20
20 
Tgl. : 03/2/2020 
Dur.: 2 x 100” 
Vol.: 9 
 2) Microsoft Office Power Point 2 x 50” A,B,C,D,G 14,15/2/20
20 
Tgl. : 29/1/2020 
Dur.: 1 x 50” 
Vol.: 9 
 3) Microsoft Office excel 2 x 50” G 12,13/2/20
20 
Tgl. : 14/2/2020 
Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 9 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Pendampingan TPA 4 X 50”    
 1) Surat Al Imran halaman 1-3 1 x 50  A,B,C,G 19/2/2020 Tgl. : 
16/2/2020 
Dur.: 1 x 50“ 
Vol.: 12 
 2) Surat Al Imran halaman 4-6 1 x 50  A,B,C,G 20/2/2020 Tgl. : 
16/2/2020 
Dur.: 1 x 50” 
Vol.: 7 
 3) Pengenalan Nabi dan 
malaikat 
1 x 50  F,G,H,I 21/2/2020 Tgl. : 5/2/2020 
Dur.: 1 x 50” 
Vol.: 14 
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 4) Cerita tentang mukjizat-
mukjizat Nabi Allah 
1 x 50  B,C,D,E,G 22/2/2020 Tgl. :  
19/2/2020 
Dur.: 1 x 50” 
Vol.: 15 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-
anak SD dan SMP  yang tinggal di Dusun 
Klepu dengan materi . 
3 X 100”    
 1) Doa Untuk Kedua 
Orang Tua  
2 x 50   E,F,G,H 30/1/2020 Tgl. : 
22/2/2020 
Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 13 
 2) Doa akan makan 2 x 50  A,B,C,G 31/1/2020 Tgl. :  
16/2/2020 
Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 8 
 3) Doa setelah makan 2 x 50  E,F,G,H 1/2/2020 Tgl. : 
22/2/2020 
Dur.: 2 x 50” 
Vol.: 13 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-
30 bagi anak-anak SD dan SMP yang tinggal 
di Dusun Klepu 
2 X 5O”  
 
 
 1) Surat Al quraisy 
  
1 x 50  F,G,H,I 23/2/2020 Tgl. : 
10/2/2020 
Dur.: 1x 50” 
Vol.: 8 
 2) Surat Al fil  1 x 50”  F,G,H,I 24/2/2020 Tgl. : 
10/2/2020 
Dur.: 1 x 50” 
Vol.: 8 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pendampingan Pelatihan seni dan olahraga 3 x 50”    
 Pelatihan daur ulang stik es 
krim menjadi kerajinan 
untuk anak-anak 
1x50”  F,G,H 25/2/2020 
Tgl : 15/2/2020 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 15 
 Mendampingi anak-anak 
tentang teknik-teknik 
bermain sepak bola 
1x100”  G 26/2/2020 
Tgl :  
22/2/2020 
Dur :1 x 100” 
Vol : 12 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  150”    
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1. Pembuatan plang nama 
dengan pemanfaatan 
botol Aqua bekas ukuran 
1,5L 
             600 Semua 07/02/2020 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi & 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1. Melaksanakan TPA surat 
Al-imran 1-3 
50” D 30/01/2020 
2. Melaksanakan TPA surat 
Al-imran 1-3 
50” D 31/01/2020 
3. Melaksanakan bimbel 
mengenalkan berhitung 
jarimatika 
50” C 31/01/2020 
4. Melaksanakan senam di 
SD Jrakah 
100” F 01/02/2020 
5. Melaksanakan pelatihan 
Bulutangkis 
50” C 01/02/2020 
6. Melaksanakan TPA surat 
Al maun 
50” B 02/02/2020 
7. Melaksanakan Bimbel 
jarimatika 
50” C 02/02/2020 
8.  Melaksanakan TPA surat 
Al Humazah 
50” F 03/02/2020 
9. Melaksanakan TPA materi 
doa hujan turun 
50” I 04/02/2020 
10. Melakukan Bimbel materi 
merawat bagian-bagian 
tubuh 
50” E 04/02/2020 
11. Melaksanakan 
pembelajaran di TK ABA 
materi gosok gigi 
150” E 05/02/2020 
12 . Melaksanakan sosialisasi 
tentang alat kontrasepsi 
dan logo obat 
400” F 06/02/2020 
13. Melaksanakan TPA Doa 
akan makan dan setelah 
makan 
100” E 06/02/2020 
14. Melaksanakan bimbel 
mendampingi 
mengerjakan PR 
50” H 06/02/2020 
15. Melaksanakan sosialisasi 150” E 07/02/2020 
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dan praktik CTPS 
16. Melaksanakan sosialisasi 
Dagusibu dan 
swamedikasi 
200” F 08/02/2020 
17. Melaksanakan Bimbel 
materi perkalian dan 
pembagian 
100” C 08/02/2020 
18. Melaksanakan bimbel 
Praktik Tangram 
 
100” H 10/02/2020 
19. Melaksanakan TPA materi 
nama-nama nabi 
50” E 11/02/2020 
 
20. Melaksanakan bimbel 
bangun ruang kubus  
100” C 11/02/2020 
 
21. Memberikan Pelajaran IPA 
kelas V 
100” B 12/02/2020 
22. Melaksanakan TPA materi 
Doa Masuk-keluar Masjid, 
sebelum-sesudah tdur 
200” F 13/02/2020 
23. Melakukan Pelatihan 
Apoteker Cilik 
200” F 14/02/2020 
 
24. Melakukan pengenalan 
bangun ruang balok 
100” C 14/02/2020 
25. 
Melaksanakan pelatihan 
Kreasi kolasi biji-bijian 
100” E 
15/02/2020 
26. Melaksanakan TPA materi 
surat Al quraisy, doa 
sebelum belajar, sesudah 
belajar, doa adzan 
200” B 15/02/2020 
27. Melaksanakan Bimbel 
tentang pemahaman film 
keluarga kepada anak-
anak 
100” D 15/02/2020 
28. Melaksanakan Bimbel 
tentang IPS 
100” A 16/02/2020 
29. Melaksanakan TPA materi 
pengenalan nama nabi, 
malaikat dan hafalan juz 
ama 
200” D 17/02/2020 
30. Melaksanakan TPA 
mendampingi membaca 
Alquran dan Iqro 
200” A 18/02/2020 
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31. Melaksanakan bimbel 
materi matmatika SD kelas 
4 
100” B 18/02/2020 
32. Melakukan sosialisassi 
tentang pentingnya 
menabung 
100” A 19/02/2020 
33. Melakukan TPA doa 
sesudah-sebelum tidur, 
surat ad dhuha, al kafirun 
200” H 20/02/2020 
34. Melaksanakan TPA iqro 
jilid 2 
200” E 22/02/2020 
35. Melaksanakan TPA doa 
sesudah dan sebelum 
tidur 
100” F 22/02/2020 
 
36. Melaksanakan TPA hafalan 
surat Al Lahab dan AL 
Kafirun 
200” C 23/02/2020 
 
37. Melaksanakan TPA hafalan 
surat AL Maun dan Al 
quraisy 
100” B 24/02/2020 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
Nama dan NIM : Amrullah Ahmad Husaini 1600018014  
Lokasi : Dusun Klepu, Desa Hargosari, Kec Tanjungsari, Kab Gunung Kidul DIY     
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
Nomor Bidang dan Sub bidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik  5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.550” 1.850”  8.400” 
RekapitulasiPelaksanaanProgram/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Sub bidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400”  600” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 50” 300” 
IV. Tematik  1.950” -  1.950” 
Total JKEM 2.250” 1.000” 50” 3.300” 
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RekapitulasiPelaksanaanProgram/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa:  Catur Yustika Melati  (H)  NIM: 1600006164  Prodi: P. Matematika  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terli-bat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pengenalan Tangram Puzzle Matematika     
a. Memberikan materi tentang Tangram Puzzle 
kepada anak-anak SD  
1 x 50” H I A B 2/2/2020 Tgl. : 31/1/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
    b. Memberikan materi tentang Tangram Puzzle 
kepada anak-anak SD  
1 x 50” H I A B 2/2/2020 Tgl. : 2/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
c.  Mempraktikan berbagai aplikasi dan variasi 
bentuk Tangram Puzzle 
1 x 100” H I A B 17/2/2020 Tgl. : 10/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Matematika bagi anak-
anak Sekolah Dasar di Dusun Klepu dengan 
materi sebagai berikut. 
    
 1) Penjumlahan dan Pengurangan 2 x 50” H D E F  10,11/2/2020 Tgl. : 13/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 2) Perkalian  dan Pembagian 2 x 50” H I A B 12,13/2/2020 Tgl. : 14/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 3) Aplikasi penjumlahan, pengurangan, 
perkalian dan pembagian dalam bentuk 
soal cerita 
2 x 50” H 14,15/2/2020 Tgl. : 15/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
b. Mendampingi anak-anak sekolah 
mnegerjakan PR sekolah 
 
 
    
 1) Pertemuan 1 1 x 50” H I A B 17/2/2020 Tgl. : 6/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 2) Pertemuan 2 1 x 50” H  18/2/2020 Tgl. :  13/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 JKEM Subbidang Keilmuan  600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terli-bat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
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1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Mendidik anak melalui bercerita bagi anak-
anak SD dan SMP yang tinggal di Dusun Klepu 
dengan materi sebagai berikut. 
4 X 50”    
 1) Cerita tentang Nabi 
Muhammad SAW 
1 x 50  H I A B C 19/2/2020 Tgl. : 30/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 2) Cerita tentang 4 sahabat 
Nabi 
1 x 50  H I A B C 20/2/2020 Tgl. : 3/2/2020 
Dur.: 50” 
Vol.: 19 
 3) Cerita tentang Uwais Al 
Qarni dan mukjizat-
mukjizat Nabi Allah 
2 x 50  H A B C D 22/2/2020 Tgl. : 22/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
SD dan SMP  yang tinggal di Dusun Klepu 
dengan materi 
3 X 100”    
 1) Doa Untuk Kedua 
Orang Tua dan Doa Keluar 
Rumah 
2 x 50  H I A B C 30/1/2020 Tgl. : 18/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 
 2) Doa Akan Makan 
dan Doa Setelah Makan 
2 x 50  H I A B C 31/1/2020 Tgl. : 18/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 3) Doa Akan Tidur 
dan Doa Bangun Tidur 
2 x 50  H G I A 1/2/2020 Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
c. Menyimak hafalan surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak SD dan SMP yang tinggal di 
Dusun Klepu]] 
2 X 50”  
 
 
 Surat Ad Dhuha dan  Surat Al 
Kafirun 
  
2 x 50”  H G I A 24/2/2020 Tgl. : 20/2/2020 
Dur.: 100” 
Vol.: 19 
 JKEM Subbidang Keagamaan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terli-bat 
Rencana  Pelaksanaan 
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pendampingan Pembuatan Kerajinan Tangan 150”    
 Mendampingi anak-anak untuk 
membuat gelang ronce dan 
flanel 
1x150”  H I 25/2/2020 
Tgl : 16/2/2020 
Dur : 150” 
Vol : 21 
 JKEM Subbidang Seni dan Olahraga  150”    
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II. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1. Pembuatan kerajinan 
dengan kain flannel dan 
gelang ronce 
1 x 150” I dan H 16 Februari 2020 
III. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Pencegahan penyakit 
antraks 
1 x 50” E 29 Januari 
2020 
2 TPA (doa menyambut 
sore hari) 
1 x 50” I 31 Januari 
2020 
3 Senam di SD 
Muhammadiyah 
Jrakah 
1 x 100” F 1 Februari 
2020 
4 Bulu Tangkis 1 x 50” A 1 Februari 
2020 
5 
Hafalan surat al 
ma’un 
1 x 50” F 
2 Februari 
2020 
6 Pelatihan Ms Word 1 x 100” G 3 Februari 
2020 
7 Hafalan doa ketika 
turun hujan 
1 x 50” I 4 Februari 
2020 
8 Cara merawat bagian-
bagian tubuh 
1 x 50” E 4 Februari 
2020 
9 Sosialisasi gosok gigi 1 x 150” E 5 Februari 
2020 
10 Mengenalkan nama 
nama nabi dan 
malaikat 
1 x 50” G 5 Februari 
2020 
11 Sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
12 Hafalan doa sebelum 
dan sesudah makan 
2 x 50” E 6 Februari 
2020 
13 CTPS 1 x 150” E 7 Februari 
2020 
14 Pelatihan PPT 1 x 50” G 7 februari 2020 
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15 Sosialisasi dagusibu + 
swamedika 
2 x 100” F 7 Februari 
2020 
16 Bimbel materi 
perkalian dan 
pembagian 
1 x 100” A 8 Februari 
2020 
17 Bimbel materi kubus 1 x 50” C 11 Februari 
2020 
18 TPA materi nama-
nama nabi 
1 x 100” C 11 Februari 
2020 
19 Hafalan doa keluar 
dan masuk masjid + 
sebelum sesudah 
tidur 
1 x 200” F 13 Februari 
2020 
20 Pelatihan Apoteker 
cilik 
1 x 200” F 14 Februari 
2020 
21 Bimbel materi Balok 1 x 100” C 14 Februari 
2020 
22 Membuat kreasi biji-
bijian 
1 x 100” E 15 februari 
2020 
23 Membuat kreasi stik 
es krim 
1 x 50” C 15 Februari 
2020 
24 Pelatihan excel 1 x 50” G 15 Februari 
2020 
25 Hafalan surat Al 
Lahab al kautsar dan 
doa bepergian 
1 x 200” E 15 Februari 
2020 
26 Hafalan doa keluar 
masuk masjid dan 
keluar rumah 
1 x 200” G 16 Februari 
2020 
27 Bimbel IPS 1 x 100” A 16 Februari 
2020 
28 Pelatihan mengetik 
10 jari 
1 x 100” G 17 Februari 
2020 
29 Bimbel materi Prisma 1 x 100” C 18 Februari 
2020 
30 Pelatihan Iqro jilid 2 1 x 200” E 22  Februari 
2020 
31 Doa untuk kedua 
orang tua dan setelah 
makan 
1 x 200” G 22 Februari 
2020 
32 Cerita nabi Musa dan 
Qorun 
1 x 100” A 23 Februari 
2020 
33 Pelatihan Iqro jilid 1 1 x 100” I 24 Februari 
2020 
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I. Program dan Kegiatan Individu  
Nama Mahasiswa (Kode):  Ucik Nurhidayati (I)  NIM: 1600003052   Prodi: PBSI  
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pelatihan penulisan karangan, 
penulisan pantun, dan penulisan 
puisi 
    
a. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan dan melatih praktik 
penulisan karangan deskripsi 
untuk anak-anak SMP  di Dusun 
Klepu.  
1 x 100” A,B,C,I 18/02/2020 
Tgl : 10/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 19 
b. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan materi melatih 
praktik penulisan pantun untuk 
anak-anak SD (umur 6-12 tahun) 
di Dusun Klepu. 
1 x 100” A,C,D,E,I 04/02/2020 
Tgl : 12/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 19 
c. Menyelenggarakan kegiatan 
menjelaskan materi melatih 
praktik penulisan  puisi untuk 
anak-anak SD (umur 6-12 tahun) 
di Dusun Klepu. 
1 x 100” B,C,D,I 11/02/2020 
Tgl : 19/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 19 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
  
  
a. Melaksanakan kegiatan 
bimbingan untuk mata pelajaran 
Bahasa Indonesia bagi siswa SD 
dan SMP di Dusun Klepu. 
6 x 50”   
 
 1) Pendampingan 
hari pertama 
1 x 50” 
 A,D,I 29/01/2020 
Tgl : 6/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 2) Pendampingan 
hari kedua 
1 x 50” 
 A,B,C,I 30/01/2020 
Tgl : 15/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 3) Pendampingan 
hari ketiga 
1 x 50”  
A,B,C,I  04/02/2020 
Tgl : 15/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 4) Pendampingan 
hari keempat 
1 x 50” 
 D,E,F,I 06/02/2020 
Tgl : 17/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 5) Pendampingan 
hari kelima dan 
2 x 50” 
 I 11,13/02/2020 
Tgl : 20/02/2020 
Dur : 100” 
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keenam Vol : 19 
 JKEM Subbidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”  
  
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
  
  
a.  Membimbing bacaan iqra jilid 1 
untuk santri TPA di Dusun Klepu. 
6 x 50”  
  
 1) Iqro 1 Hal 1 – 3 1 x 50” 
 A,B,C,D,I 29/01/2020 
Tgl : 22/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 2) Iqro 1 Hal 4 – 6 1 x 50” 
 A,B,C,D,I 30/01/2020 
Tgl : 22/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 3) Iqro 1 Hal 7 - 9  1 x 50” 
 A,B,C,D,I 31/01/2020 
Tgl : 22/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 4) Iqro 1 Hal 10 -12 1 x 50” 
 A,B,H,I 04/02/2020 
Tgl : 24/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 5) Iqro 1 Hal 13 – 14 1 x 50” 
 A,B,H,I 05/02/2020 
Tgl : 24/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 6) Iqro 1Hal 15 – 16 1 x 50” 
 A,B,H,I 06/02/2020 
Tgl : 24/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
b. Menyelenggarakan 
pendampingan  hafalan doa 
sehari-hari untuk anak-anak 
(umur 6-12 tahun) di Dusun 
Klepu. 
4 x 50”  
 
 
 1) Doa masuk kamar 
mandi 
1 x 50” 
  B,C,D,E,I 29/01/2020 
Tgl : 13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 2) Doa menyambut 
sore hari 
1 x 50” 
 A,B,C,H,I 
04/02/2020 Tgl : 31/01/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 3) Doa ketika hujan 
turun 
1 x 50” 
 E,F,G,H,I 
11/02/2020 Tgl : 4/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 4) Doa menyambut 
pagi hari 
1 x 50” 
 B,C,D,E,I 
13/02/2020 Tgl : 13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
berusia antara (6-12 tahun) 
2 x 50”  
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 1) Surat 
An-Nas 
Catatan: kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50” 
 B,C,D,E,1 
 
18/02/2020 
Tgl : 13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 2) Surat 
Al Qadr 
Catatan: kegiatan 
diulang-ulang 
1 x 50” 
 B,C,D,E,I 
 
19/02/2020 
Tgl : 13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni      
a. Menyelenggarakan kegiatan 
pembuatan bros dari klain 
flannel dan gelang manik-manik 
1 x 150” H,I 
11/02/2020 Tgl : 16/02/2020 
Dur : 100” 
Vol : 19 
2. Permainan Tradisional     I 08/02/2020  
a. Menyelenggarakan permainan 
tradisional Engklek 1 x 50” I 
 Tgl : 13/02/2020 
Dur : 50” 
Vol : 19 
 JKEM Seni dan Olahraga 200”    
 
IV. Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi &Durasi Mhs yg Terlibat Pelaksanaan 
1. Pembuatan kerajinan 
dengan kain flannel dan 
gelang ronce 
1 x 150” I dan H 16 Februari 2020 
V. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan 
Kegiatan 
Frekuensi& 
Durasi 
Mhs yg Dibantu Pelaksanaan 
1 Pencegahan penyakit 
antraks 
1 x 50” E 29 Januari 
2020 
2 TPA (doa menyambut 
sore hari) 
1 x 50” H 31 Januari 
2020 
3 Senam di SD 
Muhammadiyah 
Jrakah 
1 x 100” F 1 Februari 
2020 
4 Bulu Tangkis 1 x 50” A 1 Februari 
2020 
5 Hafalan surat al 
ma’un 
1 x 50” F 2 Februari 
2020 
6 Pelatihan Ms Word 1 x 100” G 3 Februari 
2020 
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7 Hafalan doa ketika 
turun hujan 
1 x 50” H 4 Februari 
2020 
8 Cara merawat bagian-
bagian tubuh 
1 x 50” E 4 Februari 
2020 
9 Sosialisasi gosok gigi 1 x 150” E 5 Februari 
2020 
10 Mengenalkan nama 
nama nabi dan 
malaikat 
1 x 50” G 5 Februari 
2020 
11 Sosialisasi alat 
kontrasepsi dan logo 
obat 
2 x 100” F 6 Februari 
2020 
12 
Hafalan doa sebelum 
dan sesudah makan 
2 x 50” E 
6 Februari 
2020 
13 CTPS 1 x 150” E 7 Februari 
2020 
14 Pelatihan PPT 1 x 50” G 7 februari 2020 
15 Sosialisasi dagusibu + 
swamedika 
2 x 100” F 7 Februari 
2020 
16 Bimbel materi 
perkalian dan 
pembagian 
1 x 100” A 8 Februari 
2020 
17 Bimbel materi kubus 1 x 50” C 11 Februari 
2020 
18 TPA materi nama-
nama nabi 
1 x 100” C 11 Februari 
2020 
19 Hafalan doa keluar 
dan masuk masjid + 
sebelum sesudah 
tidur 
1 x 200” F 13 Februari 
2020 
20 Pelatihan Apoteker 
cilik 
1 x 200” F 14 Februari 
2020 
21 Bimbel materi Balok 1 x 100” C 14 Februari 
2020 
22 
Membuat kreasi biji-
bijian 
1 x 100” E 
15 februari 
2020 
23 Membuat kreasi stik 
es krim 
1 x 50” C 15 Februari 
2020 
24 Pelatihan excel 1 x 50” G 15 Februari 
2020 
25 Hafalan surat Al 
Lahab al kautsar dan 
doa bepergian 
1 x 200” E 15 Februari 
2020 
26 Hafalan doa keluar 1 x 200” G 16 Februari 
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masuk masjid dan 
keluar rumah 
2020 
27 Bimbel IPS 1 x 100” A 16 Februari 
2020 
28 Pelatihan mengetik 
10 jari 
1 x 100” G 17 Februari 
2020 
29 Bimbel materi Prisma 1 x 100” C 18 Februari 
2020 
30 Pelatihan Iqro jilid 2 1 x 200” E 22  Februari 
2020 
31 Doa untuk kedua 
orang tua dan setelah 
makan 
1 x 200” G 22 Februari 
2020 
32 Cerita nabi Musa dan 
Qorun 
1 x 100” A 23 Februari 
2020 
33 Pelatihan Iqro jilid 1 1 x 100” H 24 Februari 
2020 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA   
Nama dan NIM : Ucik Nurhidayati (1600003052)    
Lokasi : Klepu, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul, DIY 
RekapitulasiPerencanaanProgram/Kegiatan(Minimal) 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” (100%)  600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik  5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.550” 1.850”  8.400” 
RekapitulasiPelaksanaanProgram/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” - 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 400”  600” 
III. Seni dan Olahraga 100” 150” 50” 300” 
IV. Tematik  1.950” -  1.950” 
Total JKEM 2.250” 1.000” 50” 3.300” 
 
RekapitulasiPelaksanaanProgram/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individual  Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 4.100” 4.100” 
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BAB IVASI 
 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
 
A. Pembahasan 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu bentuk pendidikan bagi 
mahasiswa dalam bermasyarakat. Kegiatan KKN Reguler Periode 76 Divisi 
VIII.C.1 berlokasi di Dusun Klepu, Hargosari, Tanjungsari, Gunungkidul. 
Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 29 Januari 2019 sampai 26 Februari 
2019. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah 
sebagai berikut : 
 
1. Program Unit 
 
Adapun program kerja unit yang telah dilaksanakan adalah sebagai 
berikut : 
 
a. Bidang Keilmuan 
 
Program keilmuan ini terdiri dari Pengenalan Obat dan 
Penyuluhan DAGUSIBU, Penyuluhan penggunaan alat kontrasepsi 
dan obat, Penyuluhan swamedikasi diare, Penyuluhan Gemar 
Menabung Sejak Dini, Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun 
(CTPS), Pelatihan MC, Penyelenggaraan Bimbingan Belajar, 
Pengawasan menonton film anak-anak, Pelatihan Jarimatika, 
Pelatihan mengetik 10 jari, Pembelajaran Matematika dengan Media 
Pembelajaran, Pelatihan penulisan karya sastra, dan Pengenalan 
Software Perangkat Lunak. Tujuan dari program keilmuan ini adalah 
untuk mengajarkan dan memberikan Ilmu Pengetahuan yang lebih 
kepada Warga Dusun Klepu. Alhamdulillah pada program keilmuan 
ini tidak mengalami kendala. 
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Hal ini dikarenakan Warga Dusun Klepu sangat antusias terkait 
Program Keilmuan tersebut. 
 
b. Bidang Keagamaan 
 
Kegiatan di Bidang Keagamaan meliputi, Penyelenggaraan 
Pendampingan TPA, Penyelenggaraan Pengajian Akbar, 
Pendampingan Pembacaan dan Hafalan Doa, Pendampingan Hafalan 
Surat-Surat Pendek,  dan Pendampingan Lomba Festival Anak 
Sholeh (FAS).  Kegiatan yang dilakukan pada unit kami terdiri dari 
penyelengaraan pendampingan TPA, pendampingan pembacaan 
hafalan doa, pendampingan hafalan surat-surat pendek, dan 
pendampingan lomba FAS. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Program kerja pada bidang seni ialah Pelatihan Membuat 
Kerajinan Tangan, Penyelenggaraan Permainan Tradisional, 
Pelatihan dan Pendampingan Olahraga Bulutangkis, dan 
Penyelenggaraan Senam Sehat. 
 
d. Bidang Tematik  
 
Pada Bidang Tematik yaitu Penyelenggaraan Sosialisasi 
Sistem Informasi, Pengembangan Sistem Informasi tentang Desa 
Wisata, Penyelenggaraan Sosialisasi Pemasaran Online Produk-
produk Lokal,   Pengembangan potensi UMKM, Pelayanan Prima 
pada wisatawan, Pengelolaan sampah di lingkungkan desa dan 
kawasan wisata, dan Pengembangan Potensi Tanaman Lokal. 
Alhamdulillah semua program 
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kerja di bidang ini terlaksana dengan baik, walaupun tidak sesuai 
tanggal perencanaan, namun sudah terlihat baik.  
 
2. Program Individu 
 
a.  Bidang Keilmuan 
 
Program kerja pada bidang keilmuan dikerjakan secara 
individu meliputi program kerja yang sesuai dengan program studi 
peserta KKN masing-masing, Penyuluhan DAGUSIBU, Penyuluhan 
Gemar Menabung Sejak Dini, Penyuluhan Cuci Tangan Pakai Sabun 
(CTPS), Pelatihan MC, Pengawasan menonton film anak-anak, 
Pelatihan Jarimatika, Pelatihan mengetik 10 jari, Pembelajaran 
Matematika dengan Media Pembelajaran, Pelatihan penulisan karya 
sastra, dan Pengenalan Software Perangkat Lunak. 
 
b. Bidang Keagamaan 
 
Program kerja pada bidang keagamaan individu meliputi, 
bimbingan TPA, hafalan surat-surat pendek, hafalan nama malaikat, 
doa sehari-hari, menceritakan kisah nabi-nabi, praktik adzan, dan 
pendampingan baca Al Qur’an. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Program kerja pada bidang seni dan olahraga individu 
meliputi, penyelenggaraan seni berupa kerajinan tangan dari kain 
flanel dan manik-manik, apresiasi seni origami. Sedangkan dalam 
bidang olahraga berupa penyelenggaraan pembinaan olahraga seperti 
pendampingan olahraga bulu tangkis, engklek, dan senam. 
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d. Bidang Tematik  
 
Program kerja pada bidang tematik bersama meliputi, 
Penyelenggaraan Sosialisasi Sistem Informasi, Pengembangan 
Sistem Informasi tentang Desa Wisata, Penyelenggaraan Sosialisasi 
Pemasaran Online Produk-produk Lokal, Pengembangan potensi 
UMKM, Pelayanan Prima pada wisatawan, Pengelolaan sampah di 
lingkungkan desa dan kawasan wisata, dan Pengembangan Potensi 
Tanaman Lokal. Dalam bidang tematik, tidsk terdapat program 
tematik individu. 
 
3. Evaluasi 
 
a.  Bidang Keilmuan 
 
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan ini tidak 
mendapat kendala yang cukup besar hanya ada sedikit kendala 
berupa susahnya mengumpulkan audience karena bertepatan 
dengan musim panen yang membuat masyarakat lebih banyak 
menghabiskan waktunya di ladang. 
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b. Bidang Keagamaan 
 
Mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerja 
bidang keagamaan tidak mengalami kendala apapun, karena 
seluruh program kerja keagamaan baik individu maupun bersama 
terlaksana dengan baik dan lancar. Seluruh warga mendukung dan 
dapat bekerja sama dengan mahasiswa KKN. Anak-anak di 
Dusun Klepu  sangat antusias dengan adanya program TPA dapat 
dilihat dari semangat anak-anak saat mengikuti kegiatan TPA. 
 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Program seni dan olahraga telah terlaksana, walaupun 
dalam pelaksanaannya ada kendala dalam hal teknis seperti tidak 
adanya lapangan untuk melaksanakan program kerja bidang 
olahraga terutama olahraga bulu tangkis. 
 
d. Bidang Tematik 
 
Program kerja bidang tematik berjalan dengan lancar. 
Namun, terdapat kendala dalam melaksanakan kegiatan 
pengolahan sampah ecobrik yang disebabkan kesibukan warga 
untuk dapat hadir mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan musim 
panen. Sehingga program yang seharusnya dilaksanakan dalam 
dua waktu yang berbeda hanya terlaksana sekali dengan dua 
sasaran yang berbeda. 
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BAB V PENUTUP 
 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
 
Setelah kurang lebih satu bulan program Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) berlangsung di Dusun Klepu, Desa Hargosari, Kecamatan 
Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, kami dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) yang telah terprogram bisa berjalan sesuai dengan program 
yang telah direncanakan meskipun terdapat perubahan dan penambahan 
kegiatan. Ada beberapa hal dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
yang dapat kami simpulkan sebagai berikut: 
 
1. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang telah terencana dapat 
berjalan dengan baik meskipun ada kegiatan yang tidak sesuai 
dengan jadwal yang direncanakan karena waktu pelaksanaan KKN 
bertepatan dengan masa panen masyarakat Dusun Klepu. 
 
2. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Membentuk mahasiswa 
menjadi lebih dewasa dalam menyikapi permasalahan yang ada dan 
dapat memahami bagaimana hidup bermasyarakat. Selain itu dapat 
membentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab 
terhadap tugas dan fungsinya di masyarakat. Melalui program Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) masyarakat dapat meningkatkan ilmu dan 
pengetahuannya serta dapat menggugah masyarakat terutama dalam 
bidang spiritual. 
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3. Mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu kemasyarakatan 
yang tidak didapatkan di bangku kuliah dan masyarakat dapat 
menyerap ilmu yang dimiliki mahasiswa dalam meningkatkan 
wawasan mereka untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 
4. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan usaha pengabdian pada 
masyarakat yang mengandung tujuan sebagai berikut. 
 
a. Sosialisasi Mahasiswa 
 
Mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat yang kurang 
aktif dalam kegiatan bermasyarakat karena mahasiswa banyak 
disibukkan dengan kegiatan-kegiatan akademiknya. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) merupakan sebuah sarana bagi mahasiswa untuk 
dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan bersosialisasi 
dengan lingkungan masyarakat. 
 
b.  Aplikasi Kemampuan 
 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa 
tahun, banyak mahasiswa yang belum mengerti bagaimana 
mengaplikasikan ilmunya di kehidupan masyarakat. Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang didapat di bangku kuliah. Mahasiswa 
juga belajar bagaimana strategi yang tepat dalam mengaplikasikan 
ilmunya sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat dalam 
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rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. 
 
B. Saran 
 
2. Perangkat / Pengurus masjid 
 
a. Masyarakat diharapkan dapat mempertahankan dan 
mengembangkan kegiatan rutinitas keagamaan yang sudah ada 
dan dapat saling menjaga kerukunan antarmasyarakat khususnya 
antar masyarakat Dusun Pakel. 
 
b. Pengurus masjid perlu mentertibkan kebersihan masjid untuk 
siswa SD dan SMP yang menggunakan fasilitas masjid. 
 
c. Pengurus masjid perlu mentertibkan kembali jadwal azan dan 
imam di masjid Baitul Amin. 
 
3. Remaja 
 
Mengaktifkan kegiatan-kegiatan remaja dan membuat 
program-program yang dapat meningkatkan kreativitas dan 
solidaritas remaja. 
 
3. Peningkatan Kesehatan 
 
a. Kepada masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga kebersihan 
lingkungan demi terciptanya lingkungan yang sehat dan 
menjaga kesehatan keluarga dan diri sendiri. 
 
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. 
 
c. Memberikan sosialisasi tentang kesehatan kepada masyarakat, 
sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. 
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4. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode Berikutnya 
 
a. Mahasiswa hendaknya mampu menyiapkan diri baik dari segi 
mental/spritual, fisik, serta kemampuan kognitif, afektif, dan 
psikomotorik untuk dapat bersosialisasi dan menyesuaikan diri 
dalam hidup bermasyarakat. 
 
b. Mahasiswa hendaknya menanamkan sikap tanggung jawab, 
mandiri, rendah hati, sikap saling menghargai dan menghormati, 
sikap kekeluargaan dan kebersamaan, dan selalu bekerja sama 
dalam kelompok (team work). 
 
c. Mahasiswa merupakan kelompok masyarakat yang 
berpendidikan, maka hendaknya para mahasiswa menyadari 
bahwa segala tindakan, perilaku, dan penampilan akan selalu 
dipantau dan dijadikan contoh oleh masyarakat, maka hendaknya 
mahasiswa dapat menjaga perilakunya agar sebagai orang yang 
berpendidikan dapat memberikan contoh suri tauladan yang baik 
bagi masyarakat. 
 
d. Menjaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya jangan melakukan perbuatan yang 
dapat merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan 
pada khususnya. 
 
e. Membuat program-program KKN yang sesuai dengan 
kemampuan mahasiswa baik dari segi akademik maupun biaya 
serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada 
dilokasi KKN. 
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f. Menanamkan sifat saling pengertian, saling membantu, saling 
mendukung, saling menjaga kekompakan, saling menghargai dan 
menghormati antar sesama anggota KKN, karena hal tersebut 
merupakan kunci sukses pelaksanaan program kerja KKN. 
 
g. Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat 
secara menyeluruh. 
 
h. Bedakan pergaulan antara mahasiswa KKN dengan 
pemuda/pemudi, mahasiswa KKN dengan masyarakat yang 
berusia lebih tua, dan mahasiswa KKN dengan anak-anak. 
 
i. Diharapakan dapat mengatur strategi bagaimana cara 
mensosialisasikan program kerja yang akan dijalankan kepada 
masyarakat yaitu dengan memanfaatkan dan mengatur waktu 
sebaik mungkin. Dengan sosialisasi yang efektif dan efisien akan 
menunjang keberhasilan program yang akan dilaksanakan. 
 
5. Panitia Pelaksanaan KKN 
 
a. Materi dalam pembekalan hendaknya lebih dijelaskan 
secara detail dan menyeluruh. 
 
b. Dusun Pakel, membutuhkan penyuluhan tentang kesehatan, 
dimana hidup sehat di Dusun tersebut masih terbatas. Banyak 
anak yang masih belum mengerti pentingnya kesehatan. 
 
c. Pemilihan lokasi KKN hendaknya diperhatikan dengan baik, 
sehingga kegiatan KKN dapat berjalan lancar dan efektif. Lokasi 
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atau daerah yang dirasa sudah cukup maju hendaknya 
tidak dijadikan sebagai lokasi KKN. 
 
6. Perguruan Tinggi 
 
Perlu adanya suatu sosialisasi dan koordinasi yang baik 
antara LPM, DPL, Kecamatan/Kelurahan, dan mahasiswa peserta 
KKN agar terjalin komunikasi yang baik, sehingga semua informasi 
maupun program kerja yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan 
baik dan lancar. 
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Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 76 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 Unit: VIII. C. 1  
Lokasi: Klepu, Hargosari, Tanjungsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. 
 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Penyelenggaraan dan Pendampingan 
Lomba Festival Anak Sholeh (FAS) 
 
a. Materi dan topik: Penyelenggaraan 
lomba dai cilik dengan tema 
keutamaan menuntut ilmu 
b. Sasaran  : Anak-anak 
c. Tempat  : Masjid Baitul Amin 
 
Keagamaan 
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2.  Penyelenggaraan bimbingan belajar 
 
a. Materi dan topik: Mengerjakan 
tugas sekolah mata pelajaran 
tematik sekolah dasar  
b. Sasaran  : Anak-anak 
c. Tempat  : Posko KKN 
 
Keilmuan 
 
3.  Penyelenggaraan kegiatan TPA  
 
a. Materi dan topik: Melaksanakan 
kegiatan TPA dengan materi 
pengenalan nama-nama nabi  
b. Sasaran  : Anak-anak 
c. Tempat  : Masjid Baitul Amin 
 
Keagamaan 
 
4.  Penyelenggaraan sosialisasi dan praktik 
CTPS 
 
a. Materi dan topik:  Melakukan 
sosialisasi dan pratik  CTPS 
dengan sabun dan air mengalir. 
b. Sasaran  : Anak-anak 
c. Tempat  : SD Muhammadiyah 
Keilmuan 
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Jrakah 
 
5.   Pelaksanaan Sosialisasi dan Gerakan 
Jumantik 
a. Materi dan topik:  
bahaya penyakit 
DBD dan cara 
pencegahan 
b. Sasaran  : Masyarakat 
c. Tempat  : Balai Dusun Klepu 
Tematik 
 
6.  Penyelenggaraan Pelatihan pembuatan 
tempat sampah lokal 
a. Materi dan topik:  
membuat tempat 
sampah lokal 
organik dan 
anorganik 
b. Sasaran  : Masyarakat 
c. Tempat  : Balai Dusun Klepu 
Tematik 
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7.  Penyelenggaraan Olahraga Bulutangkis 
a. Materi dan topik:  
melaksanakan 
olahraga 
bulutangkis 
b. Sasaran  : anak-
anak 
c. Tempat  : lapangan 
Dusun Klepu 
Olahraga 
 
8.  Pengembangan Potensi tanaman lokal 
a. Materi dan topik:  
melaksanakan 
penanaman 
tanaman obat 
b. Sasaran  : 
Masyarakat 
c. Tempat  : lahan 
karang taruna 
Tematik 
 
9.  Pengelolaan sampah  di lingkungan desa 
menjadi ecobrik 
a. Materi dan topik:  
membuat ecobrik 
dari sampah 
plastik 
b. Sasaran  : 
Masyarakat 
Tematik 
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